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JAUME ENSENYAT JULIA
DOCTOR "HONORIS CAUSA"
En la foto aparece nuestro estimado colaborador JAUME ENSENYAT JULIA recién
investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Dowling, College, de Nueva York.
La ceremonia de investidura tuvo lugar el pasado día 28 de Febrero en la sede de la
citada Universidad. A su derecha aparece el Presidente del Patronato del D.C. Mr.
STUARDT R. LEVINE y a su izquierda el Dr. VICTOR MESKILL, Presidente de
dicha Universidad, personaje que resultará familiar a muchos sollerenses puesto que el
verano pasado tomó parte muy activa en la VII Conferencia Internacional de Estudios
Mediterráneos que se desarrolló en Sóller. Recordamos que el Dowling College
patrocina dichas conferencias itinerantes. Reciba nuestro colaborador y amigo JAUME
ENSENYAT JULIA nuestra más cordial felicitación por la distinción recibida, que en
consecuencia honra a nuestra ciudad. •
SABA DO, 10 DE MARZO DE 1984
	 (3a. EPOCA) Depósito Legal: P.M. 280-1958. Núm.: 5060.	 PRECIO. 30 PTAS.
"LA UNIDAD SANITARIA




"LA UNIDAD SANITARIA POR LA CUE
SUSPIRA SOLLER, SE VA A CONSEGUIR
GRACIAS A LAS GESTIONES DEL
AYUNTAMIENTO". Ha manifestado el Alcalde,
Antonio Arbona respecto a una vibrantes
declaraciones formuladas recientemente en una
cena política de Alianza Popular.
La Coalición Popular local organizó le rasada
semana una cena-coloquio en ei • Restaurante
Altarnara la que asistieron entre otras
personalidades D. Gabriel Canyelles, en su calidad
de Presidente de A.P., D. Juan Huguet,- D. José
Antonio Bristany y O. Clemente Garau, además del
Delegado Local de A.P. y Primer Teniente .de
Alcalde del Ayuntamiento de Sóller, D. Antonio
José Rullán Colom.
Por tratarse de una cena
política, es decir de un acto
de, partido, el Alcalde de
Sóller, militante como se
sabe, de Unió Mallorquina,
no fue invitado, lo que. no
tiene porqué despertar
ningún tipo de suspicacias.
Se suponía que en dicho
acto iban a tratarse ternas
políticos a nivel de los
partidos integrantes de • la
Coalición, sin que en ningún
caso de tocaran, de cara a la
galería, temas de carácter
municipal. Pero no fué así.
En el transcurso de la
aludida cena D. Gabriel
Cariellas, no se sabe si como
Presidente de la Comunidad
Autónoma, o de Alianza
Popular, anunció
publicamente que en breve
comenzarán las obras de
acondicionamiento del local
del antiguo Colegio de las
Escolapias, destinado a
Unidad Sanitaria en nuestra
ciudad. Tales declaraciones,
sobre un tema de tanta
trascendencia para Sóller y
formuladas ademá‘ fuera de
la Casa Consistorial y por
persona ajena a ella, han
tenido logicamente
destacado tratamiento no
sólo en nuestro Semanario,
sino también en un diario
palmesano de reconocida
afinidad aliancista. La
peocedencia de la noticia ha
calado hondo en la opinión
pública, profundamente
sensibilizada desde hace
años, y en los regidores
ajenos a la Coalición
Popular, incluyendo el
Alcalde.
Puesros al habla con el
primer mandatario de
nuestro ayuntamiento,
éste nos ha respondido con




P.— Me consta, como
informador' que en los
últimos meses del año 83, al
Ayuntamiento de Sóller se
movió bastante respecto al
tema de la Unidad Sanitaria.
Ultimamente, estas
gestiones no se han aireado,
hasta que el Presidente de la
Comunidad Autónoma lo
sacó a relucir el otro día en
una cena de Alianza
Popular. ¿Te lo habian
notificado como Alcalde'?
A. Arbona.—
Rotundamente .np. 'YO tuve
conocimiento
dé la celebración de ese
acto, horas antes. No me
preocupé por él por dos
razones: porque concernía a
un grupo político al que no
pertenezco y porque,
consecuentemente con lo
anterior, no había sido
i)a la wqrreNiOn
quc con sus-declaraciones, el
señor Cafiellas atribuye- a su
41-113,:i	 marcha de
Continua en pací. 5   
ATLETISME 
SEBASTIANA ABAT I FRANCESC ARBONA EN
ES CAMPIONAT D'ESPANYA DE CROSS




estat seleccionats per acudir
en es CAMPIONAT
D'ESPANYA DE CROSS,
Junior, que es disputará avui
Capvespre a s'Hipódrom de
sa Sarsuela de Madrid, i des
que sa Televisió Espanyola
nos oferirà imatges en
directe, a s'UHF, de les cinc






per Miguel Ferrà i Martorell
131 °N
(1143t
per Justicia i Pau de Soller
A EMBULLAR FIL
Tots els jugadors fan una correguda i qui arriba el
darrer será el "ca". Aquest es posa de cara a la paret
sense mirar els altres jugadors, que, agafats amb les
mans i sense amollar-se mai, s'embullen tant corn
poden d'acotats, ajaguts, agenollats, etc..., passant
cames i bracos entre els braços i carnes dels altres
sense amollar-se mai les mans. Quan estan hen
embullats, diuen: JA ESTA. El "ca", sense fer-los
amollar les mans, els ha de desembullar a tots. El
primer que quedi Iliure, a
 l'altre ioc ha de fer de "ca".




El 8 d'Octubre d'enguany es compliran exactament 50 anys de la vinguda de Berhanos
Sóller i a Mallorca.
RELOPERIA SOLLERENSE
Calle Luna, e	 SOLLE
OPIMO COLEGIADO IV 1.637
RECETAS DE SRES. OCULTA
Pongase cambiese las gafas,sin que
le queste un ojo d la cara
MEJOR SERVICIO 
- MAYOR COMODIDAD 




























































S eg ons crónica de
Fabio a U». el batle del
v e in at Escorca, Joan
Vallespir, es preocupa
del paisatc;e assegura
q u e una naVa
consin:cci6 Sa




cap manera en destruir
l'estetica - del contorn.
Esperern que així
Ja hi ha hagut prou
m a ngarruf es arreu
Pallorca.
• — Per això jo dic que
el paisatçie es el nostre
millc:r patrimoni, lo que
tu risticament val mes
doblers...
—






doblers... • Diuen que la
reforma del tren ha
costat un centenar de
milions...
—
Ja són milions, ja!




Durant un mes mip tot
han estat molesties pels
qui van i venen, pels
visitants i pels turistes...
— Idó ja torna estar
en condicions!
- Laus Dee!
— I apuesta setmana
es celebra lo darrer del
Carnaval, el dimarts,
després de l'exhibició de
fresses de .dissabte i
diumenge...
-- Animada va estar la
cosa!
— I també aquesta
setmana es l'anniversari
de l'esfondrament a la
Guerra Civil d'aquell




patrullaven pel !loe de
l'esdeveniment. I això
ve a "cuento" perque
un grup d'aquells
superv ivents arribaren
després en el "Canaries"
al Port de Sóller. Així
dones, tingueren els
sollerics alguna cosa que
veure en tot allò acollint
als supervivents lo
millor que pogueren...
— I parlant d'aquell
temps, voldria dir dos
mots sobre l'escriptor
francés Bernanos...
— D igu es...
— Ja
 he dit que els
sollerics tenim un deute
amb un bon grapat de
personatges que encara
no hem volgut recordar
oficialment amb norn s .





sentit d'haver rebut una
herencia cultural, orgull
d'esser lloc on han
habitat gens il.lustres
etc. etc.
- ¿Que vols dir arnb
tot això?
— Encara no hem
reconescut els merits
Mossen Antoni Pons, un
excel.lent historiador i
trescacior d'arxius o de
Joan Pons i Marqués,
benvolgut poeta i
Iletraferit. Tampcc hem
dit un mot "oficial" a
favor de Miguel Arbone,
també home de Metres.
Altres que mereixen un
record són els primers
em igrants a Franca i
Amèrica, capital ja molt
important de la nostra
histeria, els patrons més
destacats de la nostra




relacionat amb Seller i
avui, rompre una Manea
a favor de Georges
Bernanos, que durant el
Règim fou ignorat aquí
per causa d'aquell 'libre
que denunciava els
crims polítics, molt més
greus i horrorosos quan
es fan en nom de Deu i
de la Patria...
Un llibre ben privat
i testimonial: "E Is
cementeris sota la
Iluna"...





conegut, amb una obra
que es model de la
literatura contem-
porània francesa, va
venir a Mallorca i
s'establí primer de .tot
aquí a Sóller a la vil.la
Marirroca, a la Platja




panyava la seva esposa i
els seus sis fills, tres




mensual era de 130
pessetes i en aquesta
casa, a una trentena de
metres de la mar i a un
rece) tranquil del Port va
escriure la saya novel.la
"Un C r im e", trama
policíaca que li Va
permetre de sobreviure
durant aquell temps...
— Idò demanem un
record per a Bernanos!
I el .nostre agrafment a
Pietro Copiz, que anys








LAVAR Y MARCAR 300 PTAS.
•
 PERMANENTE 900 PTAS.
TINTE 700 PTAS.




Ignacio J. Cerda Colom
PROYECTOS Y PRESUPUESTO`3
Camino Can Pauet, 8








ses petites i ses grosses
per amunt i per avall.
Es Batle va fer "sebre"
que per motiu de Sa Rua,
qui no fés cas de sa grua
Ii costaria des pebre.
Ja bo diu Es Regidor RAIMON BISBAL:




ANONI O — E n el
Juzgado de Fornalutx se
recibió, días pasados una
llamada en la que el
comunicante se identificó
como funcionario de la
Audiencia Territorial.
Puesto al habla con el Juez
de Paz de dicha localidad le
comunicó que dos señores,
por separado, se habían
.quejado a la Fiscalía de la
Audiencia, de los escritos.
según ellos insultantes, que
bajo el seudónimo de
JAURES publica en la
prensa diaria el actual Fiscal
de Fornalutx, rogando, el
supuesto funcionario de la
Audiencia Territorial al Juez
de Fornalutx que llamara la
atención al Fiscal y le dijera
que de no esmepdarse sería
relevado de sus funciones.
Posteriormente el Juez de
Paz convocó en su despacho





Fornalutx, dió su versión,
con pruebas testificales, de
una polémica sostenida en
un diario de Palma acerca
del contencioso
catalán-mallorquín entre él
y su oponente que firmaba
"'un altre Martorell".
Coincidiendo en sus
apreciaciones, tanto el Juez
como el Fiscal de
Fornalutx, intuyeron que se
trataba de una falsa llamada,
extremo confirmado al
ponerse en contacto directo
con el Excmo. Sr. Fiscal
Jefe de la Audiencia
Territorial, quien tomó nota
de lo ocurrido y al parecer
ha tornado las disposiciones




sin pensar la gravedad del
hecho ya que la usurpación
de cargo y funciones
públicas está tipificado
como delito en el Código
Penal.
He traído este asunto a
mi sección para extraer las
siguientes conclusiones: En
primer lugar debería ser
norma general que los
remitentes de cartas al
director figurasen en la
sección correspondiente con
su nombre y apellidos con
lo que en muchos casos
ahorrarían la molestia de
contestarles.
Y en segundo lugar
terminar de una vez con la
polémica mallor-
quinista-catalanista que se
debate casi 'a diario, con
manidos argumentos. Así no
se darían casos como el
publicado recientemente en
un diario de Ciutat, firmado
por un conocido hombre de
letras, afirmando que . los
catalanistas pretenden
imponer su léxico a los
mallorquines. Nunca los
c alalaiuslic, han sostenido
r•Ia n I
	
r a	 I. e
atalu n a
 (tiran "mi got - ii
"un. gos- que para nosotros
seguiran siendo "un tassó
-
"un ca". Esto lo sabe el
ilustrado a que me he
referido, porque si así no
fuese no merecería t ai
calificativo. Pero se recrea
con tales insidias impropias
de profesor. Los llamados
c a t al a n st as d e f endemos
nuestra  len gu a, nuestra
variante mallorquina,
"sullerica" si me apu rais.
Solo tratamos de seguir unas
normas gramaticales
comunes, que hagan más
fácil la comunicación entre
todos. 1 -
 ! . :;;a, lo(a)
sto dicho en castellano.
para que "un Martorell"
cualquiera no nos tache de
separatistas. Que no ho sap,
cert, Gaspar?
SI YO FUER rs
PRESIDENTE.—
Seriarliente no se me ha
ocurrido esta opción. Se
trata sencillamente del
r o gr am a que con este
mismo título se emite en
T.V. los martes. Esta
semana apareció en pantalla
nuestro paisano, el abogado
MATIES OLIVER
CASTANYER quien en
pocas palabras 'dejó muy
claro ante el auditorio
nacional, y en buen
castellano, la postura de
quienes nos manifestamos
partidarios de una lengua
normalizada, como lo están
todas las lenguas civilizadas.
No tiene sentido peyorativo
el decir dialecto mallorquín,
menorquín o ibicenco.
También el barcelonés es un









\ N	 /10	 n 1
;,()) laY 10	 (W
V ('(Ill 	interrumpiese lo
costumbre de nombrar "el
sollerense del ano ..? • Venos
mal que corporaciones
ex t er as se e nc a ni, an de
reco rd ¿irnos q ue o Iler
I mola con personas con
suficientes meritos para ser
distinguirlas de una u otra
ni
 an era . De los rec ien
ala rOonados sin duda el
iii OS
 polemico (y el mas
envidiado que todo hay que
decirlo) sea J.\ U n 1
ENSENYA"F, rec ien
nombrado Doctor lior.oris
Causa nor la Universidad
D.C., de Nueva York. No se
trata de una institución de
poca in o nt
 a q n)' re;;ala
doctorados como el
erm ano hm no, en sus
Mcdja5: h arra ., f
regaliz, sino de una
prestigiosa y boyante
Universidad. Por lo tanto
tenemos que admitir el valor
indiscutible de la distinción
de que ha sido objeto
nuestro conciudadano. Los
p rin r pitos políticos que
profesinnos JAUME o un
servidor de Vds. son tan
opuestos que nunca se nos
ha ocurrido ponerlos en
discusión. Pero lo que
aprecio en 61 es su
inalterable postura
democrática, su clara idea




que para mí bit - O valen lit,
doctorado. E nh ()rabona.
-1AUMF ENSENYAT.
Esta semana el SOLLER
ha perdido un excelente
colaborador y yo un viejo
amigo. En esta despedida
quiero referirme a unos
recuerdos de juventud de los
que dejan profunda huella.
En varios cursos
coincidimos en los
exámenes de la Escuela de
Comercio y en una de estas
ocasiones, disponiendo de
unas horas libres, VICENTE
CRESPI me llevó a la
primera exposición de
pintura que ví en mi vida.
Era en Galerías Costa, la
única sala comercial
existente en Palma en
mquella época. No recuerdo
el nombre del artista, pero
medio siglo después podría
esbozar algunos de los
cuadros vanguardistas sobre
los que mi amigo me dió
amplias explicaciones;
Desde entonces, gracias a la
iniciación de VICENTE
CRESPI, no he dejado de
visitar exposiciones. Tenía
ya entonces gran afición al
teatro y también de la mano
de este buen amigo descubrí
las inagotables posibilidades
del arte escénico, al
prestarme las obras mas
conocidas de .Shakespeare,





 se licenció en
Derecho que unidos a sus
conocimientos de idiomas le
llevaron a ocupar altos
cargos de Hostelería. No
solamente fue un aventajado
estudiante sino que
hurnanisticamente tenía una
formación muy superior a
quienes fuimos sus
compañeros.
Sus aficiones al arte y a la
literatura fueron una
constante en su vida.
Descansa en paz, querido
amigo.
	•
NOTA DE LA ADMINISTRACION
Rogamos a los suscriptores residentes en el extranjero
que no hayan abonado de alguna manera en Sóller




PALMA DE MALLORCA - ESPAÑA
El importe es -el siguiente: Para Europa 1.750 ptas.
Para América (Avión) 2.500ptas.
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Como ya se Venía anuncian-




de apreciar los carnavales
vuelven a por los viejos fue-
ros pasados.
De parte de la Sra. Maria
Campins se comunica a
todos los niños que compo-
El jueves en la Asocia-
ción de la Tercera Edad no
faltaron los disfraces cama-
valeros, dignos de todo elo-
gio, y donde no faltó el sim-
pático baile con música y
alegría. Se celebró como de
costumbre un sorteo entre
los asistentes a la fiesta, re-
cayendo el premio en una
Sra. Asociada de la Huerta.
Tris las fuertes lluvias y
la hermosa nevada que cae-
ría en la fría mañana del 4
de Marzo, poco hacia presa-
giar que la Rua carnavalera
pudiese salir a la calle. Pero
no fue asi, ya que alrededor'
de las doce el sol estendería
sus rayos, quedando una
tarde radiante y soleada
aunque el frío se dejaba
notar. Alrededor de las cua-
tro la "Rua" se ponía en
marcha, con un gran núme-
ro de comparsas a cual más
graciosa y trabajada, por lo
que el jurado tuvo sin difi-
cultades a la hora de dar el
veredicto. El número de
participantes fue masivo y
los disfraces de todas las
fantasias imaginables. En
cuanto a las carrozas no
puede 4ecir lo mismo. Solo
se contó con tres y no se
puede decir que fueran de lo
más hermoso. Quizás sea
que para montar una carro-
za cuesta mucho dinero y la
preparación también requie-
re mucho tiempo. Se espera
que en otros años se solu-
cione el problema de otra
manera y se pueda .contar
con mas numero de ellas.
Los premios individuales,
fueron para las "PALOMI-
TAS DE MAIZ", y el simpá-
tico "ROBOT", y el de la
comparsa seria para el "Res-
taurante". En el momento
de dar este premio el públi-
co grito "tongo" ya que a su
criterio el jurado no había
obrado bien. Segun ellos
había otras comparsas más
preparadas que la ganadora.
En cuanto al premio de ca-
rrozas seria para la de la
"Carcel Roquera". Por lo
demás todo fue un éxito. A
lo largo de la semana tam-
bién los colegios celebraron
el carnaval, tales como el
"Puch", la "Caridad",
"Convento", La Huerta, La
Guarderia y Fosaret, todos
conuna simpática fiesta
donde los niños y mayores
fueron felices. Como se pue-
nían la comparsa de el Res-
taurante, que hoy a las 4 de
la tarde, se presenten en la
calle San Juan, donde le ser-
viran un refresco y regalaran
trajes.
Tampiico falto en la fiesta la
coca y los dulces. También
y por quedar muy satisfe-
chos del jueves, se despidió
el martes último día del tra-
dicional carnaval, en la aso-
ciación y donde ya nadie
quedo sin su disfraz, y con
su presidente al frente del
nutrido grupo, se hizo un
pasacalles por la plaza de la
Constitución, siendo dignos
de admiración.
Tris el desfile regresaron
a su local de Can Cremat,
donde de nuevo se sigui()
desarrollando la fiesta, a la
que se unieron los minusvá-
lidos con sus disfraces, y
todos bailaron y cantaron al
son de la música y nueva-
mente se hicieron sorteos y
se repartieron sangrías y
dulces. Esta vez la afortuna-
da en el premio fue la Sra.
Maria Fuster. Se despidió la
fiesta con un hasta el ario
que Viene que nos podamos
reunir todos juntos y ton
buena salud. Para el próxi-
mo jueves estan previstas
unas charlas de formación





En estas últimas semanas
los perros han vuelto a ma-
tar a ovejas y corderos. En
la finca de la Figuera mata-
ron en la noche de el día 5
tres corderos y dos ovejas.
En otra's fincas han sacrifica-
do doce. Hay propietarios
que no lo han denunciado.
Algunos de-ellos dieron una
redada pudiendo capturar A
un perro el--eual se encueri-
tra en la Perrera Municipal:
Pero esta no es la solución.
Son los propietarios de estos
perros los que tienen que
concienciarse y recoger a
estos animales que estan
creando el terror en los po-
bres animales, y la desespe-,
ración en sus propietarios.
CASO DE
VANDALISMO
Otro acto de vandalismo
que nos ocupa es que al fi-
nal de la pasada semana en
la calle del Mar de esta ciu-
dad, aparecieron catorce co-
ches, con los neumáticos
acuchillados,, sin tener una
idea de quien puede ser el
autor.
La, Policía Municipal ha
abierto una investigación
para ver si se da con el mal-
hechor. También en los Alti-
mos días la sasolina de nu-





Hace unas semanas que
se venía avisando de esta
subida de la carne del Cor-
dero. Pues bien, esta semana
diremos que no será la últi-
ma y que se avecina otra su-
bida más destacable aun que
esta. Se aconseja la compra
del genero para las tradicio-
nales empanadas de Pascua,
aunque sea un poco pronto,
ya que se puede congelar.
Las otras carnes no modifi-
caron apenas sus precios. La
ternera bajo un poco. En
cuanto al pescado sus pre-
cios son un algo más altos
que la anterior semana,
aunque a sus vendedores le
molesta que digamos sus
precios y amenacen con
darnos palos casi todas las
semanas. La calidad es más
superior esta semana. En las
verduras y hortalizas hemos
de decir que se notó alguna
baja, como por ejemplo en
las lechugas que se pueden
ya comprar hasta 75 pts,
pieza. También bajo la alca-
chofa. Y en cuanto a las fru-
tas poquísimos cambios,
poca calidad y escaso géne-
ro. La afluencia de público









403. Panceta y Costilleja,
280. Came magra, 515. PO-
LLO, 245. CONEJO, 627.
TERNERA
Carne 2a, 577. Carne 3a,





Cebollas, 80. Espinacas, 25.
Acelgas, 25. Col, 70. Coli-
flor, 80. Zanahorias, 50.
Tomates, 80/90. Patatas,
45/50. Lechugas, 75. Cham-
piñones, 3Q0. Calabaza, 45.




nes 50. Peras, 100. Plátanos,
125. Manzanas, 60. Naran-jas, 60.
FOTOS: NOGUERA
Y FOTOS: DANIEL
CIRCULO SOLLERENSE - Sociedad
Depo(tiva y Cultural
AVISO
Se convoca a los gefiores socios, a la Junta
General Ordinaria, que tendrá lugar ea el local
social, el próximo dia 11 de Marzo, a las 11
horas en primera convocatoria, y a las 11'30
en segunda, con el siguiente orden del dia:
- Lectura del acta de la junta anterior.
- Estado económico de la Sociedad.
- Renovación de la Junta Directiva.
- Ruegos y preguntas.
SOLLER, 27 de Febrer de 1984.
El k`residente
Bartolome Marcús Colom
APOTEOSICO CARNAVAL EN LA ASOCIACION
DE LA TERCERA EDAD SOLLERICA
"LA UNIDAD SANITARIA POR LA QUE




AY UNTAMI E NTO".
Viene de portada
las gestiones de la Unidad
Sanitaria.
Alcalde.— Yo siento un
profundo respeto por el
señor Presidente de la
Comunidad Autónoma. Por
ello no quiero entrar en
crítica alguna a su persona.
Pero esto no me impide
decir que la unidad sanitaria
de Soller, cuando sea
realidad no será un ligró de
ningún partido político sino
la consecuencia de una
tenaz gestión municipal,
atendida en último extremo
por las instancias superiores,
es decir por la Comunidad
Autónoma e Insalud, que no
hay que olvidar, tiene la
última palabra.
S.— Resumiendo: ¿Qué
es lo que ha hecho el
Ayuntamiento hasta ahora
para conseguir la Unidad
Sanitaria?
Alcalde.— Lo ha hecho
todo. Absolutamente todo
lo que se puede hacer, desde
sugerir a la Comunidad
Autónoma la solución más
rápida y barata, cual es el
ofrecimiento de un edificio
que reúne sobradamente las
condiciones requeridas,
hasta insistir reiteradamente
ante Insalud. El 24 de
octübre del pasado año, el
Ayuntamiento dirigió una
instancia a la Consellería de




un avance del presupuesto
solicitando una subvención
para las obras de adaptación
del edificio del antiguo
Colegio de las Esvolapias,
propiedad del municipio. Se
hizo esperar la respuesta,
pero recientemente ésta
llegó. El Presidente Cañellas,




y por lo tanto aceptable y
que en consecuencia el
centro sanitario a que
aspiramos será pronto una
realidad. Esto fué hace unos
quince días. Poco después,
un equipo de técnicos de la
Consellería de Sanidad se
desplazaron a Sóller para
esyudiar in situ las posibles
modificaciones que hubiera
que introducir en el croquis,.
y realizar los planos
definitivos. Ademas, he
llevado a cabo gestiones
personales con el MOPU, a
fin deestudiar la posibilidad
de obtener uno de los
créditos que dicho
organismo concede para la
restauración de inmuebles
con más de diez años de
antigüedad, amortizables en
trece arios con un interés del
8 por 100.
S.— ¿Y en el momento
actual?
Alcalde.— En el momento
actual, el asunto figura en el
Orden del día del Pleno del
jueves, donde tendrás
ocasión de sacar tus propias
conclusiones. Como vera la
cosa está en marcha desde
hace tiempo y es el
Ayuntamiento de Sóller el
primer interesado en llevarla
a buen fien, y desde luego el
primer promotot. Creo que
la función del Gobierno
Autonómico y la de Insalud,
no es otra que la de dar




S.— Luego la posible
cobsecución de la esperada
Unidad no se deberá a
ningún partido político en
particular...
Alcalde.— Repito lo que
ya te he dicho. Será el fruto
del esfuerzo y de una tenaz








Establiments i bars interessats en
participar i esser seus de les fases
preliminars de classificació,
poden informar-se en el
telèfon 68 08 65. Atendrà
 la Srta. Dolores Besné.
UN CAMPIONAT MALLORQUÍ PER A MALLORQUINS
Establiments i bars que ja han acceptat la nostra invitació:
BAR GAUDIUM (Pla de Na Tesa)	 BAR GÜELL (Palma)
BAR NACIONAL (Andraitx)	 BAR MÓNACO (Palma)
CA L'AMO EN MIQUEL (Vivero)	 CLUB NATAC ION (Palma)
CA'N BALO (Pont d'Inca)	 CA'N PENASSO
LOCALS CAIXA D'ESTALVIS "SA NOSTRA"
Semanario Sóller
	 DIALEGS




¿Xim, que clase de nom-
bramiento es el que has re-
cibido?
- He recibido por parte
del alcalde una delegación
que espero que la Policía
respetará. Esta delegación
viene de parte del alcalde
que es el jefe nato, pero que
en estos casos delega sus
poderes a una persona que
en este caso ha recaído en
mí, que representaré y ges-
tionaré todo cuanto sea ne-
cesario.
¿Qué misión es la que
tendrás como delegado?
Mi misión es muy sen-
cilla. En primer lugar rees-
donde los niños podrán dis- tructurar los servicios de la
frutar. Policía Municipal; en segun-
MARI VAZQUEZ do lugar, sacar el máximo
Esta semana el concejal independiente Xim Sua-
des, ha recibido por parte del alcalde, la Delegación
de la Policía Municipal de Sóller. A raiz de este
nombramiento le hemos hecho algunas preguntas.
Bartolomé es un mallor-
quín -que como ya citamos
lleva más de treinta años al
servicio del Circo o sea
haciendo CIRCO. Bartolo
mé es un hombre sencillo
y amable, poco hablador,
pero rápido en sus respues-
tas. Es un enamorado de
nuestra Ciudad y año tras
año nos visita para que
nuestros niños disfruten de
unas horas de la ilusión y
las alegrías de un Circo.
—¿Dónde nacistes Bar-
tolome?
—Nací en Palma, soy ca-
sado con una palmesana y
tendo dos hijos, y como ti
muy bien dices llevo 30
años de CIRCO, una cosa
que me , entusiasma y por
la que lucharé toda mi
vida.
—¿De cuántas personas
se compone este Circo?
---
Esto nuestro es un cir-
co familiar, puesto que tra-
bajamos todos hasta el hijo
rrias pequeño que solo tiene
7 años. Todo nos lo hace-
mos nosotros, ya que la
vida hoy en día esta cada
vez más difícil.
—¿Esta compañía ha sali-
do de las Islas?
--
Sí y por diferentes paí-
ses de Europa, Africa, Chi-
na, Indonesia, Japón, Mala-
sia, Thailandia, Hong Kong,
y Televisión Española. Don-
de mas disfrutamos fué en
Japón, ,donde la afición por
el circo es masiva.
--Por qué estas visitas a
Sóller?
—Sóller, tiene para mí un
cariño especial. Me gustan
sus paisajes, sus gentes y
muy especialmente sus ni-
ños, que no tienen • tanta
oportunidad de ver el circo,
como otros niños. Por eso
yo cada ario hago un esfuer-
zo y aquí me presento para
que lo vean sin tener que
desplazarse. •
—
¿Cuándo es la función?
--El próximo día 3 de
marzo a las 6 de la tarde, en
el TEATRO VICTORIA.
Presentaremos un gran fes-
tival, con payasos, teatro,
de muñecos, fantasía Chi-
na, equilibristas, acróbatas,
Y un sin fin de cosas más
rendimiento con la plantilla
con que disponemos, exi-
giendo la máxima responsa-
bilidad. Colaborar con ellos,
atender sus problemas y ne-
cesidades, estar con ellos en
definitiva.
Otra de las cosas que yo
quiero es acabar con esta
anarquia que siempre ha
existido y concienciar a las
personas de que a un Guar-
dia Municipal, se le ha de
respetar, ya que está cum-
pliendo con un trabajo que
es de gran necesidad para
todos. Que su trabajo es
digno y honrado como el
que mas. Después intenta-
remos el descongestiona-
miento del aparcado, inten-
tando que la gente corn-
prenda, de una vez por to-
das, que en ciertos sitios no
se debe ni se puede aparcar,
ni practicamente circular.




problema que nos aqueja en
Sóller y- que es mas bien
acuciante.
¿Tú piensas que la planti-
lla de la Policía es suficien-
te?
— En principio es reduci-
da, pero desde luego antes
de ampliarla es necesario
intentar arreglarnos con lo
que tenemos, puesto que es
mejor arreglarse con unos
policias que ya conocen el
sistema, que tener que pre-
para a otros. En cuanto a
que la plantilla es pequeña si
lo es pero hay que tener en
cuenta que tres hacen unos
servicios de repartir, otros
que están de vacaciones y
otros que libran, por lo
tanto no es que sea tan pe-
queña. En cuanto a si se
aumentara la plantilla, pues
se supone que como cada
ario por el verano no había
más remedio. Los servicios
a cumplir son mas extensos
ya que el Puerto da mis
trabajo que ahora.
¿Crees que será positivo
es. ta delegación y que la Po-
licía no se sentira molesta
por ello?
Ya he tenido el primer
contacto con los guardias y
les es expuesto mis ideas. He
pedido su colaboración y
parece que todos estan de
acuerdo conmigo. Desde
luego lo que intentare por
todos los medios como ya
he citado es que en todo
momento sean respetados y
en el momento que un guar-
dia llame a orden o ponga
una multa, esta multa se
cumpla y en ningún mo-
mento se ridiculice a esta
persona. Desde aquí aprove-
cho para pedir a la opinión
pública que lo primero que
tienen que hacer es respetar
la labor y el servicio de estas
personas.
También quiero ayudar-
les a ellos en todas las medi-
das que pueda y si hay que
gestionar, abajo o arriba,
intentare por todos los me-
dios estar a su lado.
¿Qué pasará en la Policía
de Sóller con este problema
de los permisos que ha crea-
do esta nueva ley?
— 
De momento está re-
suelto. Como se sabe hay un
plazo de seis meses, tiempo
en el que la policía podrá
prepararse para obtener este
requisito.























* ********** ******** * ****
mes LEA EL Nimmolassam~
SOLLER
LOCAL
DE BELL NOU COIV:ENça A CA'N CREN; AT EL
CURS D'ACTIVITATS PER ENGUANY
DE CA'N CREMAT
• El capítulo - de las
libertades. sigue en pie. Solo
tenemos que realizar lo que
creemos realmente justo y
bueno, esto es impresci-
ndible para actuar bajo la
mirada de dios.
La paz y la unidad son
factores muy importantes
en estos tiempos que corren.
Es muy necesaria la nobleza
de espíritu y los
sentimientos humanitarios,
para quien necesita ayuda;
echarla una mano es
imprescindible, pero sin ir
tocando la tormpeta para
que todo . el mundo se
entere.
Es muy bonita la justicia,
pelo mientras esta llega
cualquier cosa es buena. El
que espera ve las cosas de
distinta manera. ¿Quiénes
somos nosotros para juzgar
por otros?
Cada cual que se juzgue a
sí mismo. Todos tenemos
un compromiso. El de ser.
nosotros  m ismos. Es la
mayor riqueza que podarnos
poseer. Ya es hora que se
tome el alimento de adultos
y . se deje de • amamantar
como bebes.
Aunque ya hay mucha
cultura y gente buena, aun
hay ráfagas podridas. Quiero
agradece.r al señor
presidente de la cruz roja, su
valiosa ayuda mandándome
a un camillero para que Inc
subiera al dentista.
Muchísimas gracias.
Por otra parte quiero
defender a los músicos de la
banda, puesto que hacían
un 1,-ran esfuerzo en asistir a
los ensayos y muchas veces
tenían que dejar los deberes
escolares para realizar las
salidas de cualquier fiesta,
cobrando una paga
simbólica y cuando asistían
a clase de instrumento,
pagarlo por el ayunta-
miento, después de esperar
varias horas se tenían que
marchar sin dar la clase,
porque el profesor cogía
primero a quien él quería
aunque fuese el último en
llegar. O sea que perdían
una cantidad de tiempo
enorme. En resumidas
cuentas, creo que lo de la
banda tiene que ser una cosa
bien organizada y mimada
porque el sacrificio que
realizan los músicos es muy
grande, sobre todo los
estudiantes que no tienen
un minuto libre. Creo que
tiene que dirigir este
tinglado una persona muy
capacitada. Esta semana la
nieve ha sido protagonista.
Los jóvenes han podido ir a
jugar con ella. Ha sido un
pequeño favor, el que
hemos recibido con la citada
y bellísima nieve ya que en
las Baleares es donde menos
llueve de toda España.
También quiero dar la
felicitación a la directora de
Terra Nova Mari Vazquez y
para todo el grupo, por su
dedicación al teatro
invitando a otros grupos
teatrales fabulosos; y por las
conferencias, interesantes y
culturales. •
Un beso y un abrazo.
Una nova programació
d'activitats s'ha organitzat a
Ca'n Cremat, a més de les
que normalment fins ara se
van fent dins el Casal de la
Associació Sollerica de
Cultura Popular.
Les activitats i curssets
que fins ara s'han
mantengut, son el Francés, a
càrrec
 de na Bel Esteva, tots
els dissabtes de 5 a 6 de
l'hora baixa; Gimnassia, per
adults, donat per na
Margalida Vicens els dilluns
dimecres i divendres de 9'15
a 10'15 del dematí, i • els
dimarts i dijous de 3 a 4 i de
4 a 5 del decapvespre i de
8'30 a 9'30 del vespre. El
ball de bot, a canee de Aires
Sollerics, es fa per infants
els dilluns i dimecres de
18'15 a 19'15 i de 19'15 a
2 0' 1 5 hores del
decapvespre, i tots els
d ivendres de 8 a 9 del
vespres; i per els adults tots
els dimarts de 20'15 a 21'15
hores, i els dissabtes de 5 a 6
i de 6 a 7 del decapvespre.
El ballet
 clàssic,
 el dona el
Pep Munar, tots els dimarts,
dijous i divendres de les
6'15 a les 8'15 hores del
decapvespre. El ball
contemporani,
 a carrec d'en
Xim Daniel es pot ballar
tots els dimars i dijous de
9'30 a 10'30 del vespre. Per
altra part, na Catalina
Cardas segneis fent el curs
d'Aerobic tots els dilluns
dimecres i divendres de




A més de totes aquestes
que no han deixat de ferse
al començament d'aquest
any i que han tengut una
co nt in uitat, arnb una
assistència
 constant de socis
i gent interessada; ara s'han
posat en marxa tot una serie
de cursets que una vegada
més faran que Ca'n Cremat
sigui un centre d'activitats
culturals a dins Sóller.
Corn ja hem informat, el
club i to neig d'escacs
(ajedrez), va endavant, i la
gent interessada, es pot
seguir apuntant a la
secretaría de la associació.
Per altre part, aquesta
setmana ha començat un
curs d'anglés, a càrrec de na
Dolors López, tots els
dimarts i dijous de 7 a 8 de
horabaixa, encara la
matrícula esta oberta, tan
sols han fet 'una classe el
passat dijous; el cursset tan
va dirigit a adults corn a més
joves; En Jaume Jaume, a
totes les persones i socis que
tenguin coneixements de
geo metrís, un minim,
donara un curs de dibuix
lineal, començant el proper
dilluns, día 5 de Març,
fent-se també el dimecres de
20 a 21 del vespre. Al
mateix temps s'han
o rganitzat dos tallers
interessants per nins, tots els
dissabtes a partir de les 4'30
del decapvespre es fara un
taller de teresetes per
infants a partir del 8 anys i
un taller de cançons i jocs
per a nins i nines fins a
l'edat
 de 8 anys;
 també
començarà
 a partir de les
4'30 hores: Els Germans
Tomeu i en Josep Sampol,
faran una taller de
modelatge per a nins a partir
de 14 anys, tots els dijous a
partir de les 9 del vespre.





vegades desitjada, els nins
interessats encara poden -
apuntarse, i qui duzan el •
maneig son en Lluis Rullan i
la seva dona n'Inmaculada;
també ells dos tenen
 al seu
càrrec




-tothom qui vuilgui cada
dissabte a partir de les 17'30 .
hores. Per altre banda;
n'Esperança Jaume donara
un curs de ceràmica
 cada
dilluns de 8 a 9 del vespre,
per els socis adults. En Pep
García de Bunyola, fati un
curs de Ioga tots els dilluns i
dimecres de 20'30 a 21'30
del vespre, per totes les
edats, amb possibilitats de
fer-se el dematí, segons les
necessitats de les persones
apuntades. En Miguel Aloi i
en Lluc García faran un curs
de Karate cada dissabte a les
1J hores del dematí,
destinats a totes les edats.,
Cal remarcar d'una manera
molt important, un curs de
brodat mallorquí, que
donara na Margalida Alzina,
tots els dimarts i dijous de 7
a 8 de l'horabaixa, destinats
als socis adults, d'aquesta
manera, la Associacio vol
iniciar, una serie de curssos i
activitats, lligades amb el
món de •l'artesanía local i
que d'una manera o
 l'altre
va desapareguent; lligat amb
tot aixo es vol fer també un -
curs de randa de "bolillo",.







A m'es d'aquest curs de
"bolillo" es pensa fer el ja
anomenat curs de cuina
vegetariana i mallorquina; el
primer, per raons externes a-
la associació e cara no ha
pogut començar, i les
gestions amb un cuiner
segueixen endavant.
Les exciirsions que un día
es va dir que es farién
periodicament, començarán
amb el bon temps, i sobre
tot quan el dia s'allargui,
tant per infants corn per
adults. Per altra part, pes
Pisqua, damunt les vacances
Na Mardona Masjuan, de
Mataró, farà un curs de
Días pasados tuvo lugar
en el Archivo del Reino de
Mallorca la presentación del
libro "Aportaciones para
una guía de los Archivos de
Baleares", editado por el
Institut d'Estudis Balearics,
dependiente actualmente de
la Conselleria d'Educació i
Cultura, del Gover-
Autónom, y que recoge las
comunicaciones en materia




La edición muy cuidada,
ha sido dirigida por el Dr.
Antonio Mut, Director del
Archivo y que fué durante
la celebración de la VII
Conferencia coordinador de
la ponencia.




conocimiento real de la
Historia— de las tres Islas,
con una especial sección
dedicada a los Archivos
Municipales, en la cual
Placid Pérez Ferrer, presenta
un interesante estudio sobre
l'Arxiu Municipal i alguns
Arxius privats, de la Vall de
Sóller".
El acto de presentación
macramé tant per infants
corn per adults, organitzant
juntament una exposició de









estuvo presidido por el
Conseller de Educación y
Cultura D. Francisco Gilet,
que cerró el acto, que estaba
acompañado por el Director
del Archivo D. Antonio
Mut, que en un interesante
parlamento había dado
cuenta del desarrollo de los
trabajos, el Director General
de Cultura D. Pedro
Montaner, la Secretaria del
Parlament Autonom Doña
Catalina Ensefiat, y D.
Jaume Ensenyat, en
representación del Dowling
College de Nueva' York,
 que
agradeció la publicación e






congiderable público y entre
los sollerenses presentes se
encontraba el Caballero del
Santo Sepulcro D. Joan
Estades de Montcaire, y un
grupo de universitarios.
Hay que felicitar a la
Conselleria de Cultura, al
Institut d'Estudis Balearics
y al Archivo de Mallorca,
por la meritoria publicación
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"MARE DE DEU DE LLUC,
PREGAU PER NOLTROS"
	per Vicente Crespí Muntaner
T'ENYORAM,
ESTIMAT TREN
per Felip-Eugeni March i Cerdá
Presentamos hoy como artículo posturno y de
homenaje, este trabajo de nuestro estimado
colaborador Vicente Crespí Muntaner,
recientemente fallecido. Descanse en paz.
Con motivo de la
celebración de la
peregrinación del pueblo de
Sóller, el próximo día 25 de
Marzo, al monasterio de
Lluc, en conmemoración del
centenario de la coronación
de la imagen de la "Mare de
Deu de Lluc"; voluntaria-
mente quisiera aportar el .
humilde y sencillo homenaje
de un cristiano sin
importancia, con las
consideraciones espontáneas
que uno siente en el
hontanar íntimo de sus
creencias.
- "El hombre ha tenido a
lo largo de su historia la
manera de fundamentar y
realizarla ,relación que cree
le une con la base metafísica
del mundo visible y de sí
mismo.  Este fundamento
presente a la vez que
misterioso es concebido y
vivido por el hombre
religioso de suerte que, al
- tiempo que se Siente
independiente, cree, no
Obstante que le es permitido
dialogar con él. La creencia,
la plegaria y el culto son los
elementos principales de
este diálogo.' Esto es la
religión. Este lazo personal,
espiritual que nos une con
algo superior y absoluto que
nosotros cristianos
llamamos Dios. Esta ligación
nos hermana a todos en una
misma comunión de ideas y
conductas en todo el ámbito
de la Tierra.
"Pensamos, —dice Julián
Marías, de la Real Academia
Española—, que la verdad
.cristiana es universal, que
está destinada a todos los
hombres y mujeres de todos
los tiempos, que se la puede
interpretar partiendo de
mentalidades diferentes, con
los recursos de varios
sistemas de pensamiento".
He aquí expresada la
universalidad de nuestra
religión cristiana.
Pero lo que caracteriza a
esta religión cristiana
nuestra, es algo humano,
sensible a los corazones, que
nos sirve como agarradero
en casi todos los momentos
de nuestra existencia. El
elemento humano,
femenino es la confirmación
evangélica de la Virgen
María como Madre, amparo
e intercesora ante las
superiores instancias divinas.
La devoción a María es tan
antigua como la presencia
misma del cristianismo en la
- historia. No hay . pueblo,
. región o país . que no tenga
la advocación a su Virgen
venerada. España tiene el
Pilar, Francia Lourdes,
Portugal Fátima, etc. En
Mallorca coronamos como
reina de 'nuestras tierras a
esta "moreneta" "la Mare
de Deu de Lluc".
En cuantas excursiones
no *berros _ subido -por el
pedregnso.y torcido camino
"d'es Barranc", saciar la sed
en aquellas puras, frescas y
cristalinas aguas de las
fuentes de "Sa Tenla",
"Cuber", "d'es Noguer", de
"sa Roca", "d'es Poll", para
luego otear desde la altura
esta especie de nido del
paraíso que parece el
monasterio de Lluc; y sin
más trámites llegar sucios de
polvo y sudor al camerino
acogedor donde uno puede
recogerse y dejar hablar el
alma ante la imagen de la
"Mare de Deu de Lluc".
Esta conversación sencilla
-en que uno pide por sus
problemas personales e
implora la bendición sóbre
sus familiares y difuntos. A
m otorizados.  El viaje
representaba una
complicación con cambio de
trenes en Palma y la subida
en el mencionado autobús.
En el semanario "Sóller"
siguiente publicaron en la
interesante página "De
l'agre de la terra" tres
poesías de miembros de
"L'Associació per la Cultura
de Mallorca": Miguel Ferrá,
Guillermo Colom y Juan
Pons y Marqués que fueron
leídas por los propios
autores en el' acto del
pasado domingo. Mucho
antes el pueblo de Sóller
costeó por aportación,
voluntaria uno de los
medallones de bronce de •
uno de los misterios del
rosario en el encinar que
apechuga el poniente del
Monasterio. Con todos estos
antecedentes, y Si la fe y la
esperanza son las mismas, el
domingo día 25 de MarZo
deberían acudir más de un
millar de la comarca de
Sóller, por la cantidad de
automóviles particulares y
autobuses. Para los más
enardecidos otra vez
repechar por el vetusto
"Barranc" con el exclusivo
Fa temps que no te
sentim pitar, tan sols po-
dem escoltar el plorinyar
discret del teu fill "el
tranvía"; d'aquesta situació
ja eh duim dos mesos, i ara
més que mai "es fa llarg
esperar"; Esperar
	 a que
tornis	 entrar i sortir,
com si jugassim a "co-
nions - a amagar", per
entre les nostres muntan-
yes, atrevessatns el túnels
que roeguen el Pujol d'en
Banya; La Serra que tant
ens - ajunta i que tant ens
separa; Esperar a que amb
la teva rialla agradosa arri-
bis a la Ciutat, per entrar
a din el teu redós, íntim i
bell, tan allunyat de l'en-
torn, perqué l'estació de
Palma es corn tu, un altre
món; ara, adormida, espe-
ra que tú la despertis, amb
la	 gent, que, that sia
d'una	 manera rutinaria
:o. impacient, puja als va!
g,ons, o que contents o re-
signats, arribin	 de dins
el cor de la serralada; es
una música que segur des-
pertará el teu cau, tant




que t'han doat per raons
tecniques, han servit per-
,
- que " tots noltros pensem.
que ens fas falta, no per-
qué la comunicaçió amb
Palma, ara no es pugui fer,
tot al contrari, el servei
d'autocars que han cobert
la teva manca d'activi-
tat; han fet i fan la seva
feina, emperò tot s'ha de
dir, no es lo mateix, si
pensam amb un desplaça-
ment a Ciutat amb tu; tú
dones un viatge tranquil,
per dins uns bellíssims
paratges, a on sempre es
poden trobar coses noves,
formes i Colors inesperats,
jocs de Hum, i així un
-llarg rosari de coses; pots
estar segur, es un xalar,
malgrat marxis a poc a
poc, tot esta ató,
perque pens que no	 fa
res, s'arriPa iftial al
destí, això sí, amb un
trajecte mes agradable, dins
uns vagons de fusta a on
al manco es pot intentar el
diàleg
 amb les persones que
tens a davant o al costat,
o en tot cas, sempre tens
la finestra a punt per po-
der aixemplar la. vista en-
lora, jugant amb les dues
vistes que ens ofereix la
V olta d'en Girat, p4nuent
fins i tot, respirar l'aire
pur, perqué tu, estimat
tren, no contamines, i tens
el	 teu propi camí	 a
seguir, sense 13roble-
mes de trine; be pot
esser • quan circules per
dins Ciutat, em1)er6,
només son un parell de
minuts: la resta es tot
per tú i per qui portes
dins els teus vagons... a
tots noltros.
Per • tot • això, mal-
grat - jo no
 que aquest enyora-
ment el puc sentir com un
altre, perqUe aquest any.
no -ne pogut contetifylar
extasiat desde les Leves fi-
nestres la florida blanca
deis ametllers bunyolins, -
corn si fos una catira als
teus peus, ni poder mirar
els tons de hum de la na-
tura'- - dins el mes -de
ner, sentir d'enfora la neu
neu i el fred que la --
porta entre noltros, i tot
això - es pot fer de dinF,
els teus vagons. Els sude--
rics, te diuen ''nostru"
i tenen raó, per això
t'enyoren, - o, t'haitrien
d'enyorar, i aquesta man-
ca que ens fas, sigui ara
per ara per estimarte
més, i ara més que mai,
que es parla de límels
nous amb Ciutat, hem de
creure i pensar que no
pots desaparcixer mal- •
grat els temps - moderns,
perque, pots estar sef,ur,
ho val la pena eilyorart e,
per drsprés encara esti- .
marte mes.
Han p asado cincuenta
años-, , en este mismo
semanario "Sóller", el 11 de
Agosto de 1934 se daba
cuenta que "verificose ayer
en Lluch como saben de
seguro nuestros lectores la
grandiosa solemnidad de las
bodas de oro de la
memorable fecha de la
coronación pontificia de la
veneranda y venerada
imagen de• la Santísima
Virgen" y añadía que "el
número de vecinos de esta
ciudad que concurrieron fue
más de cien". Cifra
importante en aquella época
por la carencia de vehículos
Lluc ha subido toda
Mallorca: la madre con el
corazón hecho pedazos por
los zarpazos de la
adversidad, los jóvenes, el
payés, el burgués; y ¿por
qué no decirlo? Sesenta,
cincuenta, cuarenta años
atrás Lluc era el punto de
destino del viaje de luna de
miel donde las nuevas
parejas iban a poner bajo la
protección del manto de la
"Mare de Deu de Lluc" a su
futura familia. Uno recuerda
que en tiempos de la guerra
civil, Lluc fue una academia
militar para la preparación
de futuros mandos
provisionales del Ejército.
Una tarde en el destartalado
autobús se apeó una pareja
de recién casados que iban a
Lluc como -antigua
- -costumbre. El novio,
hombre poco acostumbrado
a los zapatos calzaba unaS
alpargatas con su terno
nuevo. La novia vestía traje
con chaqueta, zapatos y
bolso nuevos. Una docena
de aquellos aprendices a
militar vestidos con
"mono", correajes y fusil
rodearon a la "parejita" y
alguien s o ltó un ¡Viva los
novios! a lo que contestó el
asustado .y...clep rim idoiT.,v;-objeto de_postrarse an te :ala,
- con un tímido ¡Arriba Virgen de - Llue en súplica Y--
España! levantando el petición sincera para
brazo derecho - - nosotros mismos y todos los
aue convivimos en la misma
isla: mallorquines,
peninsulares y extranjeros,
todos los que formamos
nuestra comunidad. Fácil es
pedir para nosotros mismos, /
amigos y familiares, pero
también recordemos que en
el Padre nuestro repetimos e
instamos por "nuestros
deudores"; tampoco
olvidemos aquella que Juan
Pons y Marqués en su eitada
poesía llamaba "anyells mal
allunyats del sestador".
Repitamos una y otra vez:
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paja es liarranc, arriba a
l'Ofre, puja es seu p de
seguei cap an es
Cornadors i ruil . ator d'En
Quesada, iucixa a s'Arrom
es Gravet, nassa O Se di`
sa .Coma i arriba en es
t'ementeri. En aq u e sta
exeursiO es visita sa Serra
Sollerica, es contempla una
de ses vistes mes altes de sa
Val!, t'enfiles per sa joia des
conquestes sa
quart a punta mes alta de
Mallorca, es veo s'obra
cl•engimeria des Gravet
t'afiques dins un des mes
espessos hoscs d'alzines de
Sóller. Com a altres
excursions no faltará sa
geologia, sa hist6ria,
s'ecologia, es paisatge... i tot
lo que sigui d'interés per a
aquest excursionisme sa i no
destructiu. Es camí no
deixa, però necessita tot un
dia sencer. No importa du
aigua, en trohes a tot es
cam f.
2.- ES BOU DE SANT
BARTOMEU. Vos contaria
més des misteris de "Hirian
Li Abin-Aratx", des túnels
des contrabandistes que
Patravessen, o de sa Placa
foradada, però no hi ha
espai. Tal volta llegint es
"Diario de Mallorca"
(6-Desembre4959) o es
"Sóller's" des mateix any
podreu seguir algunes
"pistes". No hem d'oblidar
que pujam ses escales des
Barranc. "Nosotros optamos
por este último camino tan
lleno de recuerdos
infantiles. ¡Cuántas veces
con el sol que vertía
montaña abajo toda una
catarata de luz hemos ido
allà
 a esperar el buey de la
fiesta callejera de San
Bartolome! Aún nos parece
respirar aire perfumado de
arranyán, escuchar el
nostálgico gemido de la
gaita y ver pasar llegando a




de las fiestas populares"
(Miguel Marqués-El Valle de
los Naranjos-Guía Turística
de Sóller-1929).
3.- ES PUIG DE L'OERE
NO ES UN VOLCA. Es Puig






fiant-se d'unes pedres. Es
no stre
 geòleg Guillem
Colom posa es punts sobre
ses —les—, a pesar des seu
aspecte de pa de figa.
2‘que5t puig, parent de sa
Serra de sa Rateta i des puig
de Na Franquesa (es tres
()f res) t é
 1.090 metres
d'altura,
 només passat pes
Puig Major (1.444),
Massanella (1.340) i Tomir
(1.102). Es seu nom, segons
es diccionari Alcover-Moll
podria N derivar de l'arabig
"Al - Hafra" (la fondalacla), i
es una de ses muntanyes
més visitades
 de s'Illa puix
sa se va configuració,
acabada en punta, convida a
sa conquesta i quan hi ets
damunt teris sa sensació que
estas a gran altura d'aucell.
Per pujar-hi, millor s'altre






vora ses cases, sempre
r'esperarà a sa davallada.
4 - ES SOL SURT TRES
VEGADES
9
2 - ES BOU DE SANT BARTOMEU1 - UN MON DE BRUIXES
1 . - UN MON DE
BRUIXES. Biniaraix té justa
I
fama de món magic, de raa, ,,
de bruixes, de fortes
supersticions i de nits
inquietants. Pujant pes
Barranc pot ser aquest es'
millor tema de discussió,
sobretot si un du un bon
escapulari contra es mal
bossí. Es diu que a ses nits,
de bona Huna ses bruixesi
puguen i davallen entre ses
penyes. Que fan assamblea
an es Iladroners de la vila i
que prenen la fresca a ses
penyes de s'Estret. Me
conten també que a finals
de segle, arribada mitja nit,
ningú podia pujar es
Barranc, a cada costat des
camí plovien ses pedres des
nanets que l'habitaven. Sí!
es ver que hi ha molta
fantasia en lo que dic, però
persones to-talment
incrèdules m`han contat una
i altra vegada ets
aconteixements ferests, es
tremolors, de sa casa de sa
Por, i des quals ells n'han
estat testimonis directes. Jo
som veinat de sa casa de sa
Por i quan sa lluna surt
entre ses dues banyes des
Cornadors, m'agafen ganes
de volar entre ses penyes de
s'Estret.
3 - ES PUIG DE L'OFRE NO ES
UN VOLCA
Sa recuperació des camins de muntanya - 4/ per Jaume Alberti
L'OFRE ES CORNADORS S'ARROM
5 - SA PENYA DES VOLTOR
5.- SA PENYA DES,:
VOLTOR. Pujant per sa
feixuga costa que nos du des ;1
de sa vall de l'Ofre an es
Cornadors, nos aturam un
moment a questa penya que
nos recorda es pocs voltorsj
que ja queden per a aquestesf
Altures. "Es l'espècie • mes
gran d'Europa. L'ala n'es,
vertaderament, gegantina, ja
que arriba a superar els dos
metres i mig d'envergadura
total. (...) Per observar el
voltor negre, cal visitar les
zones de muntanya,
especialment els voltants del
Puig Major (...) Lo m'es
probable es veure'l en
solitari, o en parella . Sempre
silenciós, se deixa anar amb
un planeig magnífic, tallat,
si li falla el soport del vent,k
per una frondíssima caladal
d'ales. (...) El niu es enorme
i una plataforma de metre i
mig de diàmetre, de vegades
Inés, sobre un pi, a un
penyasegat. (...) El poll,
sortit d'un ou de 250 gr.
covat 52-54 dies, creix molt
lentament, volant u ns 4
mesos després. (...) Avui, el
Voltor es tot un símbol pei
als proteccionistes de le
Balears. ("Els aucells de le
-
Balears" - J. Maiol-Moll).
6 - ALZINES PER
A TENYIR
7 - UNA GRAN OBRA
D'ENGINYERIA
4.- ES SOL SUP:1"I'RES;
VEGADES. A certs indrets
de Biniaraix, igual que en es
planeta Mercuri, es Sol surt
tres vegades, i això no és un
misteri mes de Biniaraix. Es
CornadOrs, que a sa
fotografia es 'veuen
il.luminats pes sol, fan es
miracle. Es primers rajos
davallen pes carní des
Barranc. Minuts després un
cornal6 ¡os tapa. 'l'orna
softir es Sol entre ses dues
banyes. l'oc despres el torna
tapar es segon cornaló. I
definitivament dóna es bon
dia an es biniaraixencs,
després d'haver jugat a
conillos a amagar. Damunt




i metres més enllà es
Mirador de Joaquim
Quesada, uns des grans
excursionistes clue ha tengut
Mallorca. Aquest mirador
s'inaugurà l'any 1961 i es
nostre batle Baucà hi va ser
present. "50 excursions a
pie por la Isla de Mallorca"
de G. Font i editat pes
Foment de 'I'urisme l'any
1966, es un bon 'libre
d'excursionisme.
6.- ALZINES PER A
TENYIR. Baixant des
Cornadors cap a s'Arrom,
Passam per dins s'alzinar,
poblat a la primeria d'aquest
segle, Ramon Casesnoves, a
final des passat comprà
s'Arrom i Sa Coma an es
Marquesos de Verí. Sa
fabrica de curtits de Can
Cremat, propietari de
Ratnon Casesno,Ves havia de
menester colorants per a
tenyir i de s'escorxa d'alzina
se'n podien treure. Per
aquest motiu compra sa
finca que repoblà de bosc a
ses parts més altes i per
damunt ses actuals cases de
s'Arrom. Tot això nos ho
conta s'actual propietari i
net, Guillem Rul.lan
Casesnoves.
Tal volta es aquesta sa
7.- UNA GRAN OBRA
D'ENGINYERIA. Hem
reservat sa millor
panorámica per a sa darrera
fotografia. Es gravet es un




espectacular que no té
enveja de sa carretera de Sa
Calobra. Es una auténtica
obra d'enginyeria feta sense
enginyer, només
 amb ses




terreny. Cada volta puja
damunt una altra i alguna
fins i tot sobresurt en
balconada. S'espai esta
aprofitat metre a metre, i
segons es senyor de s'Arrom
es fá amb ses mides justes
des carro i es morro de sa
b ístia. Abans de feta
aquestes voltes, i durant uns
anys, funciona un funicular
de "cable" que salvava
aquesta empinada. Es sol ja
es pon, s'excursió s'acaba,
pero encara tenim tens de
fer sa baranada a sa Torreta,
a vol d'aucell des bosc de sa
Coma. S`única
 meravella
que no hem pogut fer es
aquesta: volar.
finca més alta de Sóller,
puix aquestes marjades de sa
fotografia són un autèntic
"Machu Pichu" solleric,
amb hort i grans safareitxos
que semblen fets per
gegants. Aquí sa font de ses
Piquetes pot ser bon repòs
des grup binaraeixenc





mon sortir i murmurar:
que "maldament" siga rica
n sé esta 'tu rada mai.
No us importa el meu origin,
ni si surt d'aquests penyals
ja vos bast que vos convidi,
a beure aigo i berenar.
Asseguts davora mi
i a s'ombra d'aquests fruitals
entre el renou del torrent
escoltareu el meu cant.
Beveu "pues" tant corn voldreu
mes aigos cpm a crestais
fines com aigo de roses,
sens temor que us faci mal.
Abans que els moros venguessen,
que venguessen els cristians
jo constancia i més constancia
murmurant i murmurant,
dava beure a beure a tot el .poble
i molia tot el plat;
feia créixer les taronges
enriquint els hortolans.
Ma germana Villalonga
mai fonc res a mon costat
sé que's diu "font de S'Ullet",
tampoc m'ha pogut fer mal.
Ses altres fonts no componen
res a davora aquest bram
d'aigo fina i transparent
que, a su aqui, esta convidant
a que en beguin per salut
els que són enamorats;
que jo som "sa font de s'011a"
que duia el roble encantat,
i abans que els moros venguessen
que venguessen els cristians,
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ASANIDESO
La Asociación Pro -Ayuda
a los niños deficientes de la
Comarca de Sóller
"ASANIDESO".
Comunica a todos los
socios que después de haber
superado la crisis creada
entre otras cosas por la baja
de su Presidenta y
habiéndose nombrado un
nuevo Presidente y renovada
la Junta Directiva, esta
Asociación continuará con
la misma finalidad para la
cual fue creada, la
integración laboral de los
deficientes.
La Asociación, para que
los socios puedan efectuar
sus pagos, cree oportuno
que se pueden hacer de estas
dos formas:
Por mediación del Banco
o Caja de la Vejez y de
Ahorros "La Caixa" a
nombre de esta Asociación
cuenta No. 1553-11,0 bien,




comunica a sus socios que
todos los primeros viernes
de cada mes se reunirá la
Junta en el mismo Centro a
las 20 horas 30 minutos por
lo que se les invita para que
si así lo desean puedan
asistir a dichas reuniones y
estar informados de las
gestiones realizadas y las
próximas a realizar.
Esperamos conseguir
todos juntos los objetivos
propuestos por el bien de
esta Comarca de Sóller.
EL PRESIDENTE
"III TROBADA DE
A	 D	 I	 O-
AFICI ONADOS"
Organizada por la sección
''Radio-Club del Círculo
Sollerense", el domingo día
18 de marzo tendrá lugar la
Tercera Trobada de
Radioaficionados.
La concentración de los
participantes se llevará a
cabo en el parador Ca'n
Topa, del Coll de Sóller,
lugar en el que podrán
reponer fuerzas saboreando
un sabroso menú de arroz
brut, paletilla, tarta de
whisky, café, copa y puro.
La reserva de tikets podrá
hacerse hasta el día 10, de
marzo. N.D.
CARTON VALIDO PARA CUPONES NEGROS
5O6
	_ Ielefg 	HOMBRE
ninounRecortando estos impresos,aünqüe no lleven adhefido













t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
(EN JAUME VIUS) -
que falleció en Sóller, el día 25 de Febrero de 1984
A LA EDAD DE 78 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: Esposa, Franciacs Alemany Garau; hermana política,
Antonia Alemany Garau; primas, Antonia, María y Bárbara Morell Frontera;
primos políticos y demás familia (presentes y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oraciones
el alma del finado por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Camino de Ses Fontanellas, s/n.,
D. Jaime More!! Castaiier
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Vicente Crespí Muntaner
que falleció en Sóller, el día 7 de Marzo de 1984
• A LA EDAD DE 67 ANOS •
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
—E.
 P. D. —
Suš
 apenados: Esposa, María-Isabel Berna Mayol; hermana, Ana Crespí;
hermanos políticos, Catalina Esbert, Sebastián Bauza, Catalina Morell,
Francisca Antonia, Paula, Juan y Margarita Bernat Mayo!, Ramón Arbona y
Simón Lafontan; ahijado, sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan
presente en sus oraciones el alma del finado por todo lo cual les quedarán
sumemente agradecidos.





(27, IL 1984) Coincidint
amb el primer aniversari de
l'entrada en vigor de
l'Estatut d'Autonomia, la
Com u nit at Autónoma a
travi's de la Conselleria
d'Educació i Cultura, ha
editat un 'libre dirigit,
principalment, a la població,
amb una finalitat didáctica.
Aquesta  obra, titulada
-
1:Estamtperatotimm - es
Eel)artira a tots el alumnes




Am en gu al, Miquel Vives
Madrigal, Gabriel Janer
Manila, amb il.lustracions de
Mateu Higo.
El que fue obispo	 de
Mallorca Mimo. Don Ber-
nardo Nadal y Crespí pu-
blicó en 1801,	 el catecis-
mo	 compuesto un ma-
Borquin	 por encargo su-
yo.
El Rdrno. D. Miguel
Salva y Munar mandó adi-
cionarlo con la versión cas-
tellana y lo declaró obliga-
torio en este obispado, pot
edicto de 4 de diciembre de
1865.
Ese catecismo ha sido
revisado (y publicado) por
los obispos posteriores, si
no todos, algunos (le ellos.
Ile aquí la introducción
que aparece en la edición
del Obispo Dr. D. Pedro
Juan Campins y Barceló:
(escojo la forma cAstella-
na):
rsTR o 1)1 TCION
A LA EXPLICAL1()N DE
LA 1)OCTIZIN.1 CRISTIA-
NA
El Catecismo de la Doc-
trina Cristiana es la ense-
ñanza de las verdades que
nos disponen a ser per-
fectos disc ¡cupos de Je-
sucristo. Algunas (le es-
tas verdades es necesario
saberlas por necesidad (le
medio, es decir, como me-
dio indispensable para nues-
tra salvación; y así, el que
por cualquier causa las
ignorase, no se podría sal-
var. Para salvarse es preci-
so saber que hay un solo
Dios, y que éste es Remu-
nerador Según muchos teó-
logos, también se ha de
creer por necesidad de me-
dio que las Divinas Personas
son tres: Padre, Hijo y
Espíritu Santo; y que la se-
gunda de éstas se hizo
hombre, nos redimió con su
Pasión y Muerte, resucitó y
nos ha de juzgar. Otras
verdades deben saberse por
necesidad de precepto, esto
es, porque está mandado
que se sepan. Estas son el
Credo, el Padre Nuestro, los
mandamientos de la Ley de
Dios y los de la Iglesia,
lo preciso para recibir bien




te ignora estas verdades,
no puede entrar en el reino
de los cielos. Otras
verdades hay que, aunque
no sea forzoso saberlas,








El tren volverá a funcionar a finales de semana
La reforma del tren de Villa
ha costado cien millones
(De nuestra Redacción)
Siguen a ritmo acelera-
lo
 las obras de reforma
de la vía del VErrocarril
de Sóller dentro del tú-
nel mayor. En principio
se había previsto que es-
tuvieran terminadas a fina-
les de la presente semana y
que el tren pudiera reanu-
dar sus servicios, parados
por estos trabajos.
Las previsiones, sin em-
bargo, han sufrido una al-
teración. Así lo manifiesta
el presidente de la Socie-
dad, Miguel Colom."Han
surgido, a última hoya,
unos inconvenientes, si no
graves, lo suficientemente
importantes para que ha-
yan obligado a un cierto
retraso. Hemos preferido
dar soluciones definitvas a
unos problemas imprevis-
tos surgidos, principalmen-
te, por unas filtraciones de
agua: Sabíamos de una
fuente que había sido ta-
ponada hace tiempo. Se ha
trabajado en la resolución
completa de estas filtracio-
nes. Ya que estamos con
ello, nuestra intención es
que la obra de reforma re-
sulte completa".
EL 90 10 DE ESTE MES
La reapertura del tren,
por este motivo se retra-
sará unos días. Se cree
que a finales de esta sema-
na ya estará todo solucio-
nado. Allá, por los días 9 ó
10 del actual mes de mar-
zo. Si sucede según las últi-
mas previsiones las obras
habrán durado unos 45
días, desde el 2.3 de enero,
en que empezó.
Miguel Colom insiste en
que se ha procurado llevar
a cabo unos trabajos com-
pletos, a plena conciencia.
"Somos los primeros en
lamentar los inconvenien-
tes del cierre del tren du-
rante mes y medio, pero la
reforma era del todo nece-
saria y lo primero era la






alrededor de 100 millones
de pesetas. Hay que tener
en cuenta que la infraes-
tructura es carísima. Cada
kilo de carril cuesta 40 pe-
setas. Y cada traviesa,
1,000 pesetas. Aparte, los
demás gastos de jornales y
materiales. Todo aumen-
tado por el lugar, subterrá-
neo, donde tienen que rea-
lizarse las obras con los in-
convenientes que ello su-
pone.
EL TURISMO, LA BASE
El presidente quiere se-
ñalar una vez mis los gran-
des esfuerzos que significa
cio de ferrocarril en condi-
ciones adecuadas. "Resulta
insostenible, y un verdade-
ro lujo para Sóller, si se
tiene en cuenta que el Es-
tado no nos ayuda en na-
da. Por ello es necesario un
esfuerzo constante en to-
dos los sentidos. Así he-
mos dedicado mucho in-
ter6s en promocionar nues-
tro ferrocarril entre el tu-
rismo que visita Mallorca,
que, ciertamente, constitu-
ye la gran base para nues-
tra subsistencia".
Unos días, pues, de re-
traso según las primeras
previsiones y el tren de So-





RETENS • COIXINETS PER MOTORS
RODAMENTS I CORRETGES D'AUTOMOBILS
VICTORIA 11 de MAIG, 50 - Tel: 63 23 71
A LA POLICIA
MUNICIPAL
Avio han tengo' mitja
i en Es Itcpla aperitio,
I un grail partit de fothol
en es Caín!) Esport in.
Nix6 ha estat lo naco- _
feia un fred que pelava.
\ a Bel que vos aninia%a
cridava con( una loca
i En Salvador se n'anava
titans
 i peus fent sa miloca
per agafar sa pilota.
ses paredes d*En
Pauto de sa portería,
que feia lo que podía.
aqui una tir i iii aje(.
sa qiiestiO es mira que en trec
i fer quedar he sa policía.
que en direu, de tots ets altres.
En ''(!anolo,	 Forteca i lii Pons
i (Valtres (vie es nom liii sO
En Vi % es ( lue aml; mi a cabO talla
glIP si no tanca sa boca
casi perd sa harramada
I En liernat de signo porter.
tots han fet	 hon paper.
\o han perdut. lO tenc bons (dls.
S'arbit vos ha fet embttlls.
de ses grades ho he NT-1
i s; voten por Van% que ve
es parid arbitrare
I a's gui fan de carters,
els n - hi donaren Wets (dls.
Bronles a part %os dirt;
lo principal (Vaguest dia
g ite Vhagneu passat molt he
auto sale( i ,:ana alegría.
que ami) tant de pit s'Ito han pres	 grains i fins l'an. (me
que casi iii lían (leí\ at	 cal; o..
Cdosa let ve; l'eie - .-an((;(4.
En Xim i En Viso i liì Sampol.	 tv"idc't .




ENTRE 20 Y 35 ANOS, VARON
S años de experiencia.
Se valorarán títulos.
ENVIAR CURRICULUM VITAE CON
FOTOGRAFIA A RODRIGUEZ RIERA S.A.
Cl. Julián Alvarez, 4-1° - PALMA - 4
Sóller
 a 1 de Marzo de	 .1. Vallcanetas.
1.984
El Presidente-Delegado de la









Av iso  importante
SE NOTIFICA A TODOS




LA CRUZ ROJA DE
SOLLER (Unidad Militar),
QUE 'DEBEN INSCRIBIR-
SE A LA MAYOR
BREVEDAD, PUESTO
QUE PARA TENER

















LOS NACIDOS EN 1.967 y
1.968 YA QUE EL CUPO






SERA EN ABRIL, JUNIO
Y SEPTIEMBRE.
•





ME N T ARIO DE
INSTRUCCION Y JURA




MILITAR EN LA CRUZ
ROJA DE SOLLER,
TENDRAN PREFEREN-
CIA LOS QUE ESTEN EN
POSESION DEL CARNET





DEBIDO A QUE SU EDAD


























SE ADVIERTE QUE EL
NUMERO DE PLAZAS A
CUBRIR ES LIMITADO.
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25 minuts el S611er juga amb
10, per una molt discutida
expulsi6. per dobla tarja, de
Parraiu. stl . que al final creim
sincerament que el resultat
fou 
EL SON COTONERET,
DEMA, A CAN MAIOL
Tornara el bon joc del
Sóller, absent els darrers
partits? Hem de dir que el
Son Cotoneret, equip
modest, es presentara a
Sóller amb un bon grapat de
baixes, motivades per
expulsions succeïdes
diumenge passat devant el
Rafal (1-2). Les sancions del
Comité de Competició han
estat molt fortes: onze
partits a Perelló, vuit a
Martínez, i tres a Castaño,
tots ells jugadors titulars i
basics del Son Çotoneret.
Corn a homes a tenir en
compta, cara al partit de
demà, hem de citar a
l'atacant Filipo, un •home
que als seus anys joves
arriba a jugar a Segona
Divisió. Un altre jugador
que puja amb molta força es
el .devantar centre Cabra,
maxim golejador de l'equip.
REAPARICIONS A
L'ATAC DEL SOLLER





gairebé segura, En Juanjo; i
una altra possible, la de
Correa, després de bastants
de mesos de baixa per lesió.
Es de confiar, corn deiém,
que l'equip doni gust,
endemés de guanyar. La
nova posició de líder
absolut, en punts i positius,
obliga a demostrar que el
Sóller està aquí, i no és per
casualitat.
RAFEGUES BREUS
Ja hem assenyalat la
duresa de les sancions als
jugadors del Son Cotoneret.
Be, també l'Alcúdia ha
rebut un seriós avis:
advertència de tancament de
camp, per l'actitut del
públic enfront de l'equip
visitant i multa important. I
es que, creis-me, amics, que
hi va haver de tot i molt.
Manco mal que un dirigent,
abans del partit, es dirigí per
els altaveus al public
demanant seny i sentit
dient que a Sóller
havíen estat molt ben
tractats.
Ja se sap de cada any que
la qüestió dels descensos no
està
 clara ni per als propis
federatius. La situació ara
mateix és: pujaran de
Primera Regional a
Preferent, dos segurs, tres
probables. De Preferent a
Tercera tres segurs. I,
atenció! , baixaran de
Cara i creu dins
Alcudia: Parra
injustament expulsat i
Céspedes autor del gol.
(G. Deyà)
Tercera a Preferent, tres





l'Eivissa; I a la possibilitat-de
ascens a Segona B d'algun
equip balear.
- El golaveratge del Sóller
és realment formidable. 46
gols a favor,, 11 en contra.
En quant als gols rebuts, el
promitj tan sols está
millorat, a nivell de totes les
categories de les Illes, per el
Son Sardina, que en duu 9,
però amb 4 partis manco.
Els 46 gols a favor estan
repartits de la següent
forma: Alfons i Palou, 9;
Juanjo, 8; Céspedes, 6;
Paulino, 5; Corea, Carmelo i
Got, 2; Parra, Varón i Toni
Pons, 1.
-Primera Regional
J. Sallista, 1 - Soledad, 2
Molina', 1.- Juve, 1
V. de Uuc, 1 - Sant Jordi, O
Alquerta. 6. Génova, O
Uucmajor, 4 - Llubf, O
S. Cotoneret. 1 - AL Rafal, 2
Alcudia, 1 - Soller, 1
Son Roca, 1 .- La Real, 1	 •
Independiente, 4 Algaida, 1
23 13 8 2 46 11 34 +12
23 13 7' 3 38 19 33 +11
23 14 3 6 60 32 31 + 7
23 12 4 738 26 28+ 4
23 10 6 7 30 28 26
23 13 1 9 33 36 27 + 5
23 11 5 7 33 20 27 + 1
23 10 6 7 42 24 26 + 4
23 12 2 9 42 30 26 + 2
23 8 8 7 37 34 24
23 9 4 10 34 37 22
23 7 8 8 26 23 22
23 10 1 12 38 44 21
23 8 3 12 28 39 19
22 6 5 11 29 39 17— 5
23 4 6 13 21 50 14 —10
22 3 .2 17 19 60 8-12
23 1 5 17 22 56 7—lb
Malgrat el temps de
diumenge passat (neu al
Puig Major, i mal temps
general al Pla de Mallorca),
feren bastants els seguidors
sollerics que, a la fi aquesta
vegada tots ben agrupats als
voltants de la penya,
presenciàren
animant a tot
moment als seus colors.
Entre ells, En Jordi Vicens
Vicens, "Costurer", taxista,
fadrí, mesurat i bona
persona.
— Llàstinia que no
poguéssim guanyar! Ja
teníem la mel als morros.
Així i tot, és nfolt bon
resultat. El partit em va
agradar molt. L'Alcudia just
va atacar a les darreries,
perque les tenguèrem molt
ben centrolats a tot
moment. El Sóller dugué la
iniciativa sempre, i dels
nostres jugadors sortiren les
millors jugades del partit.-
— Destacats, Jordi?
— Pensant-ho bé, no seria
just anomenar a ningú,
perque tots estiren molt bé,
dins una disciplina de
conjunt. A mi m'agrad 'Aren
tots, sense excepció.
— Després d'aquest
resultat, i amb el golaveratge
a favor, pot perillar el títol?
— De cap manera,
campions segurs. No tenim
rival de la nostra altura.
Som els millors i pujarem a
Preferent per la porta gran.
Devant el Son
Cotoneret, pot ésser el
reencontre afició-equip?
— D'aquesta classe de
partits, sempre dic lo
mateix: no hi ha d'haver
excès de confiança. I anar a
per totes des de el primer
moment. Si és així, els dos
punts serán ben nostres. I de
pas donar espectacle a una
afició que bé s'ho mereix.
Pens que després del resultat
i del partit de diumenge
passat, els jugadors hauran
recobrat més • confiança
moral que mai.
—Un resultat?
— Pens amb un tres a
zero. Hem de tenir en
compte que ningú regala lis.
Si aconseguim encetar prest,






Això esté més clar que mai. A la brega de calls
e diumenge passat hi va haver un clar guanyador:
si no en el marcador, si als punts, corn es diria en
llenguatge boxistic: el Sóller, superior tàctica i
tècnicament. Véren haver de Iluitar el s homes
d'En Gogt en contra de diferents factors: temps
advers (fibló gelat), ambient local (vaja públic! ), i
àrbitre (Dominguez II), que, a la segona part, es
"vestí" d'alcudienc d'una forma gairebé_
escandalosa. Un punt d'or, decissiu no sols per
seguir comandant la taula, ara també amb positius,
sine) referent al golaveratge, ja definitivament
favorable al Sóller, damunt l'Alcúdia.
1-1: UN PRIMER TEMPS QUE	 -
HAGUES POGUT ESSER DEFINITIU
Els primers 25 minuts del
Sóller seran recordats per
molt de temps. Una
auténtica exhibició de joc
Iligat, profund i atacant,
d'un Sóller que pareixia
decidit a guanyar el partit
per la via rápida. N'Alfons,
per dues vegades, i En
Marcelo, no marcaren per
vertadera mala sort. Tot
això lluitant el Sóller contra
vent. L'Alcúdia a penes
podia aguantar les
embestidos visitants, i
s'atraca al costat de Zubieta
en contad issimes ocasions.
Quand a la segona part
tot pareixia favorable al
Sóller, degut principalment
al vent a favor, va-t-ací que
es gira la truita, i l'Alcúdia
comença a lligar jugades
perilloses d'atac. Encara que
fels el Sóller que disposas al
minut inicial de dues
ocasions molt ciares: xut
d'Alfons, que sortí fregant
la barra, i cop de cap de
Marcelo, que pega de pie a
la fusta, amb el porter
Maura vençut. Però lo que
són les coses: el qui duguè
peral de bon de ver varen
ésser els blanc-i-blaus locals,
que, al minut 14,
estaballaren un remat a la





 Sóller es mantenia
ferm a totes les linies,
donant la cara a tot instant.
Al minut 29, es produeix
falta a uns 35 metres lluny
del portal de Maura. En
Céspedes, amb potencia i
efecte, xuta per baix,
superant la pilota al porter
local, enmitj de la explosió
de joia dels seguidors
visitants, i el desencís local.
L'Alcúdia logra el gol del
definitu empat a 10 minuts
del final, quand el central
Crespí rernata de cap
bombejat, lluny d'En
Zubieta, l'ú a ú definitiu.






















 por la Justicia
serán muchos los que
tendrán Paz:




REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchon de algodo n y tenga'
COLCHONERIA
OLIVER




Distribuidor esclusivo en Sóller
Teléfono: 63 11 95
ESPORTS	 /3
Futbol modesto Tercera Regional
•
 SAGRADOS CORAZONES (5) — ATco. SON
FORTEZA (2)
Siete fueron los tantos
que pudo presenciar el
público asistente —lpstante
numeroso en esta ocasión—
al encuentro que disputaron
el SS.CC y el Ateo. Son
Forteza el sábado pasado en
el campo den Maiol.
El juego se desarrolló,
prácticamente durante todo
el partido, en la zona ancha
del terreno de juego, pues
ambos equipos utilizaban la
táctica del fuera de juego
haciendo que el colegiado se
equivocara en numerosas.
ocasiones al no poder estar
siempre en línea con los
jugadores.
Lo más bonito del
encuentro fueron, sin duda,
los goles:
M.19.- Se saca un córner,
la defensa visitante rechaza
el balón que llega a los pies
de Marroig. Su chut, es
desviado hasta Sánchez
quien tampoco puede
rematar y finalmente, Raja
recoge el nuevo rechace y
d i,s p a r a cruzado
consiguiendo el 1-0.
M.21.- La aleffría duró
poco y empato el Son
Forteza al saque de una
falta unos pocos metros
fuera de lárea que Rafael no
pudo atajar (1-1).
M.28- Bauzá chuta
bombeando el balón casi
desde el centro del terreno
de juego y el guardameta de
Son Forteza, no pudo
detener el balón que se
colaba y que significó el 2-1
M.32.- El 3-1 fue obra de
Cabot al chutar fuerte y con
habilidad un balón que le
había llegado rechazado.
M.51.- El Son Forteza
acortó distancias al marcar
en propia meta un defensor
del Sagrados Corazones.
Fue, sin duda, una jugada
desafortunada y que suposo
el 3-2.
M.59.- Vidal, que había
salido en sustitución de
Tovar, se in'terna por el
centro y bote al guardameta
visitante en su salida (4-2).
M.66.- El quinto sería un
gol muy bonito: carrera de
Raja con su marcador, al
que aguantó y superó
finalmente para batir al
portero de Son Forteza
(5-2). A raiz del gol, Raja




nada y finalizó el encuentro
con el resultado ya








Reynés y Jesús no
pudieron jugar por
enfermedad.





Minuto	 60,	 Fabian	 saca
Hoy sábado a las 6 de la
tarde,	 con	 iluminación
ganar,	 aunque	 valga	 ese
adagio:	 — ¡Que	 ,,mie	 el
otro córner, toca Atienza y artificial	 incluida,	 se mejor!	 Y que veamos un
Vicens marca, (4-0).
	
Minuto	 67, pared entre
	
González	 y	 Atienza,	 y	 el
disputará lo que promete ser
un partido "especial",
rivalidad local, amistosa, por
excelente encuentro.
JOAN MAIOL
HOY. GRAN DER BY
(SAN PEDRO —
SPORTING)
supuesto, que enfrentará en
el Camp d'en .Maiol al
equipo de Sóller, el Sporting







Ensenat, Atienza y Vicens.








Bien; no tuvo problemas,
sólo algunos escarceos entre
jugadores, a los que se.
impuso en todo momento.
Sacó tarjetas para Carmona,
García, Rey y otra vez a
Carmona que le valió la
expulsión, todas ellas por
protestar y a Fu! (raro es el
encuentro que no se le saca
alguna) por entrar a un
contrario.
GOLES: Minuto 20, tiro
de González que no acierta
a parar el portero, (1-0).
Minuto 42, Vicens, a un
rechace de la zaga visitante,
(2-0).
!Minuto 55, Fabián saca
un córner, repele un defensa
y el mismo Fabián, sin
ángulo de tiro, fusila a
García, (3-0).
La penya neix amb gran
forca. A la reunió del
dilluns, ha hi havíen inscrits,
atenció! , más de cent socis.
que mancava comptar
a diferents banderins
d'enganxament, corn el de
Fornalutx, etc. Es evident
que a Sóller el barcelonisme
esportiu des de sempre ha
calat sempre fort. Aquí en
teniu la prova. Se respecta
als qui tenen sentiments per
altres clubs, però també és
ben evident que els
barcelonistes van endavant
amb molta ventaja
La tasca de la Gestora va
a molt bon ritme. Es
treballa amb intensitat i
coratge. Per els primers
primero repite suerte, (5-0).
Minuto 69, precioso y
duro remate de Vicens que
se cuela como una
exhalación por la escuadra,
rubricando su tercer tanto
personal, (6-0).
Minuto 90, Caballero, al
lanzamiento de una falta,
(6-1).
COMENTARIO: En un
terreno muy embarrado y
duro, debido a las últimas
lluvias caídas sobre Sóller,
se disputó -este encuentro,
en
 el que los protagonistas
fueron los goles.
Prácticamente sólo hubo un
equipo en el campo, el
Sporting, que aún dejó en el
banquillo a sus dos máximos
goleadores, aúnque uno de
ellos jugó los últimos veinte
minutos. Sin embargo hay
que resaltar la labor sin
desmayo del Moratalla, que,
último en la tabla, sigue aún
en la brecha, luchando
como puede, pero con
honor. Y con honor marcó
ese gol que cerró el
marcador en el último
minuto de la segunda parte.
d'Abril, tot i estará
enllestit. Queden poques
setmanes per molta tasca.
Però és coratjós veure que
són molts els disposats a
reciplzai la iniciativa. Més de
cent socis com a primera
envestida, es per mostrar-se
super-optimistes.
Una vegada concretada la
operació socis, que es pot
arribar de cent setanta cinc
a dos-cents, per lo que seria,
juntament amb la de ciutat,
la de más fort recolzament
popular, es convocaran els
associats per, democrática-
ment, elegir als càrrecs
directius.
TOC
iGOLES CON SABOR... A CARNAVAL!
SPORTING SOLLER 6 — MORATALLA RTV 1
PENYA BARCELONISTA—DE SOLLER DE
MOMENT, MES DE CENT SOCIS
.n11111•11.	
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER.- Pto. SOLLER LLUCH CALA SAN VICENTE -
Pto. POLLENSA
SALIDAS SABADOS Y DOMINGOS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'30 No. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 11 HORAS DE Pto. POLLENSA




MARIA AMENGUAL I BARTOMEU JORDAN
GUANYADORS DES VIATGE A EIVISSA
***********
DISSABTE DIA 10, A LES 21'30 HORES
T'ESP.ERAM
AMB SA MUSICA MES MODERNA
E SES









Ya empiezan a notarse los
frutos de los entrenamientos
del equipo veterano que el
sábado se enfrentó al Bar
Central con un juego
ilvanado y al primer toque,
sorprendiendo y deleitando
con un fútbol fácil, alegre,
fluido, prescindiendo de las
individualidades y
sobretodo "silencioso",
cualidades estas dos últimas
muy positivas para cualquier
equipó de compañeros.
La primera parte fue la
más lucida y en ella se
consiguieron los tres tantos.
Los dos primeros obra de
Pep Moragnes (que por fin
encuentra puerta) y el
tercero lo contabilizó
Iglesias que también se lo
mere cia por su tesón y
oportunismo.  La segunda
Parte decayó en rapidez. No
olvidemos que empieza aún
la singladura y que son
escasísimas las posibilidades
de encontrar una buena
forma física debido a que
los terrenos para entrenar
son también escasos y muy
solicitados. Sin embargo
siguió el buen hacer
veterano hasta el punto que
el Bar Central optó por tirar
la toalla y rendirse ante la
evidente superioridad del
Los Veteranos Port i
 Sóller




C ob os, Reynes, Mira,
Rullan, Pep Moragues,
Iglesias, Lladó.
Por el Bar Central lo
hicieron:
Pereira II, Reynes, Toful,
Torrens, Paco, Alvaro,
I SOLLER 3 — BAR
Pereira I, Castarier, Pep,
Colom, Totó.





fechas para el próximo
partido ya que el conseguir
campo es tarea complicada
y laboriosa. Aprovechamos
estas lineas para suplicar a
quien corresponda una
mayor equidad y justicia a
la hora de conceder camno
para ver de contentar a
todos los equipos no
federados que quieren
practicar el fútbol. Gracias.
Iloy sábado los veteranos
entrenarán en el campo de
Fornalutx a las 1h., campo
que tan gentilmente es
cedido en cuantas ocasiones
Se les ha solicitado por parte






fu tbito jugado el pasado
sábado en el recinto
deportivo de Bellas Pistas
entre Veteranos Sóller y
Puig Mayor, fué un partido
totalmente amistoso y de
entrenamiento donde las
buenas maneras y la
cordialidad fueron la nota
predominante durante toda
la tarde, con asistencia
masiva de jugadores por
ambos equipos, al final se
registró un siete a seis a
favor de los Veteranos
Sóller aunque el resultado
fuese lo menos importante
de un encuentro de estas
características.
Esta tarde se enfrentarán
nuevamente los Veteranos
Sóller y el Puig Mayor pero
lo harán en el Campo
Municipal de Sóller a las
7'45 de la tarde.
El próximo dia 17 de
Marzo los Veteranos Sóller
se enfrentarán a los del
Santa Maria en Sóller y el
29 de Abril los Veteranos
les devolverán la visita con
motivo de las Ferias de
aquella villa.
JOAN ANTONI
Ja es sap: el baró de
Co ubert in —que algunes
enciclopèdies qualifiquen
d'educadot— tenia una visió
humanista de l'esport.
Coubertin (Paris
1863-Ginebra 1937), a més
de revifador dels jocs
°limpies, es va mostrar
partidari decidit de la
introducció de l'esport a les
escoles i col.legis. L'home va
convocar un congrés
internacional d'organit-
zacions esportives a Paris
l'any 1893,
 del qual
precisament va neixer el
Comité Olimpic
Internacional i les
O limpiades, celebrada per
primer cop a l'era moderna
a Atenes, rally 1896. La
visió de Coubertin era, no
cal dir-ho, idealista, noble i
agermanadora. I va donar
Roe a un importantíssim
corrent revaloritzador dels
aspectes humanístics i
formatius de l'esport, és a
dir, a tota una mística.
El bonic, emperò
 de les
grans entitats de cultura
popular d'aquella epoca es
que l'esport s'hi introduí
també corn un element
formatiu, civilizador i
estètic, i mai corn un pur
esbarjo de caire més o
menys competitiu. Als
barris de les ciutats, empero)
també a les localitats de
comarques, la novetat de
l'esport obeia a noves
necessitats culturals, i no
tan sols a un cert esnobisme
i a un voler estar al dia o
estar a la moda europea.
L'esport venia a ésser una
activitat Inés d'entitats
prestigioses, juntament amb
una altra de tradició més
antiga, corn era
l'excursionisme. Els nostres





guerra civil va matar la
major part d'aquests
entusiasmes. Acabada la
contesa, l'esport esdevé una
activitat ciutadana inflada,
estrafeta en moments en
que la majoria d'activitats
civiques que no combreguen
amb la nova situació són
perseguides. Anys a venir,
amb el "boom" de la
societat de consum, l'esport
es torna un camp propici a
operacions de "prestigi" i
financeres d'ano més
repugnant... Pensem, per
exemple, en l'última etapa
d'alió que —diuen— es mes
que un club, el Barça.
I es que a mi em fan força
gràcia aquelles infatuades
declaracions que ens parlen
de l'esport per l'esport.




important: l'esport corn a
fenomen social, corn a moda
(fins a arribar a aberracions
aristocr,atitzants i
esnobistes), l'esport corn a
font d'inversions, com a
negoci o al menys corn a
aspecte del joc especulatiu
d'aquesta societat
capitalista, ets... Jo em
quedo amb la connotació,
potser més antiga: l'esport
corn a element formatiu,
pedagògic. Es sabuda la
importancia que, corn a tal,
va tenir en el curriculum
educatiu grec fins a la
decadencia formalista
d'aquest. Ja m'he referit fa
un moment al fet, que els
millors pedagogs dels anys
vint n'estaven prou
convençuts d'aquest valor
formatiu. Cap d'ells va tenir
en cap moment al cap
aquesta imatge aberrant de
l'esport per l'esport, que
només pot tenir una sortida




ridícula, per no dir grotesca.
Precisament aquest terna
"els atletes del consum" va
ésser l'objecte d'una
exposició d'un dels pintors
intel.ligents del país, Enric
Marqués, de Girona, no fa
pas gaires anys.
Les escoles tenen una
gran responsabilitat en la
tasca de "re-do-nar" sentit
formatiu a l'esport,
 en la
mesura que siguin capaces
d'estimular aquell
component de Ilibertat i
d'auto organització de
l'element





haurien de donar una imatge




SÁBADO 10 DE MARZO
FUTBOL: 14:45h. U.D. Sollerense - Vivero
Atoo. (Alevines).
FUTBOL: 16:00h. U.D. Sollerense -
Felanitx. (Infantiles).
FUTBOL: 18:00h. San Pedro - Sporting
Sóller. (III Regional).
FUTBOL: 19:45h. Puig Mayor - Veteranos
Sóller. (Amistoso).
DOMINGO 11 DE MARZO
FUTBOL: 11:00h. C.F. Sóller - Llosetense.
(Juveniles).
FUTBOL: 16:30h. C.F. Sóller - Son
Cotoneret. (ira. Regional).
FACILITADA POR LA ASOCIACION DE




HOY DIA 10 Y MAÑANA DOMINGO 11
Y
EL MAGO DE OZ
SABADO 17, DOMINGO 18, LUNES 19








JUEVES 15, DOMINGO 18
VESTIDA DE AZUL
Y







Banco Popular Espanol 	 296
Banco de Andalucía
	 444
Banco de Castilla 
	 950
Banco de Crédito Balear
	 181
Banco de Galicia 
	
Banco de Vasconia 	 197
Popularinsa 
	
Unión Europea de Inversiones
Bonos Banco Popular Industrial 1:774
	 . .
E/75. 	.. 102'75
P176. . . 10275
E/77	 . . • 103'50
E/80	 . . 10225





.4 E. 1 11-83 . .
RESTO DE VALORES
Banco





Banco Español de Crédito 
	 332
















































SIEMPRE A SUS PIES...














PISO EN Cl. BALMES,
CON SALA COME-
DOR, 3 DORMITO-
RIOS, 2 DOBLES Y 1
SIMPLE, COCINA, 1





INF. TEL: 630965 DE














Y OTROS DEL 17 AL









Cl. José Antonio 171

















9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h.
L'HORTA: 1030 h. i
19h.





 9 h. 119 h.
CONVENT: 7'30 h.;
10h.; 19 h.
ST. FELIP: 10'30 h.;
19 h.
• L'HOSPITAL: 11 h.
SA CAPELLETA: 17
h.














Sóller nos ha facilitado una
circular de ICONA en la que
se da cuenta -de los trabajos
que el Ministerio de
Agricultura Griego está
llevando a cabo pira
controlar los movimientos
migratorios de una de las
especies de tortugas marinas
más comunes en nuestras
aguas, la llamada Tortuga
Boba. Con frecuencia, estos
q u elónidos suelen quedar
atrapados en las artes de
pesca, lo que no constituye
ningún contratiempo para el
pescador, ya que su carne es
comestible y su caparazón
vendible. Pero sucede que la
utilización de estos
animales, en otro tiempo
perfectamente lícita, hoy
está totalmente prohibida,
por tratarse de una especie
de kas llamadas protegidas.
Se dice un la circular de
1CONA, que seiscientos
ejemplares de la ya
mencionada tortuga Boba
fueron marcados en 1983
colocándoles en las aletas
e t iqu e ras plásticas o
metálicas numeradas en las
que figura la direcciónt de la
Sociedad Helénica de
Protección de la Naturaleza,
que viene a ser el organismo






gente del mar en general, la
cual consiste en tomar nota
de los datos que fh.,qtran en
la plaza del animal
capturado, restituir estelal
mar y entregar dichos datos,
bien a la .Jefatura del
Destacamento Naval, a la
Ayudantía de Marina o
directamente a ICONA,
cuya 'sede en Palma está
ubicada en el Edificio Sena
de la Plaza de los Geranios.
Creo que ni es necesario
insistir demasiado en la
enorme importancia que
tiene en la actualidad el
hecho de que el hombre, a
nivel individual, se preocupe
por la conservacion de la
Naturaleza, es decir de su
prop io entorno. Esto lo
comprende todo él mundo,
y todos podemos colaborar
de alguna manera poniendo
nuestro granito de arena. El
que ahora se pide a los
hombres de la Mar no es
otro que el de seguir las
instrucciones a que ya
hemos aludido respecto a las




loable interés por colaborar




información que dimos ,la
pasada Semana referente al
cursillo de Patrones de Pesca
Litoral que se está
realizando en las
dependencias del
Destacamento Naval, se nos
pide que especifiquemos
que tanto la promocion,
como programación y
fina tic i ac n del citado
cursillo, corren
exclusivamente . a cargo del
Instituto Social de la
Marina. Queda pues
complacido nuestro amable
comunicante, y puestos los
puntos sobre las íes, como
esta mandado para que no
haya  malen te nd idos de
ninguna clase.
(De nuestra Redacción).—
Sin pena ni gloria
transcurrió la anunciada
visita del president Cafiellas
a Escorca que empezó con
una recepción en el
ayuntamiento y concluyó
con un paseo al Torrent de
Pareis. Sin duda el acto de
más contenido político fué
el breve discurso que, el
alcalde pronunció a la
llegada del president al
ayuntamiento, en el que
expresó su deseo de que el
término municipal sea
declarado parque natural.
Pasados unos minutos de
la una de la tarde el
presidente llegó a la Placa
dels Pelegrins donde le
esperaba el consistorio en
pleno y algunos personajes
más. Tras subir al salón de
sesiones del bello edificio
municipal,
 el alcalde
pronunció unas palabras que
sirven de bienvenida y a la
vez exponen de forma
generalizada las peticiones
que el ayuntamiento
formula al govern autònom.
En rpimer lugar el alcalde
expresó su tradicional
preocupación por conseguir
unos servicios que Escorca
no puede mantener: "El
nostre poble és petit en
quant al número
d'habitants, lo que no vol
dir que no tengtiem els
mateixos problemes que un
ajuntament més nombrós,
sino al contrari aquests són
més accentuats. Podriem
afirmar que no hi cap
persona que vengui en visita




en tot moment perquè la
gent que ens visita es dugui
una bona imatge de Lluc i la
Calobra, que en si són el
mirall de Mallorca". Más
adelante expresó su
principal petición: "Es va
intentar declarar el nostre




urbanístics, jaque es un dels
unics que encara es conserva
així com el va crear la
nostra mare Natura, de lo
que esteim prou contents.
Esperam que aquest prest
sigui una realitat, ja que el
vostro govern el pot dur a
terme".
Después de que el alcalde
impusiera el escudó del
municipio al president, este
le contestó expresando su
intención de que los haberes
procedentes del fondo de
compensación inter-
territorial sirvan para
mantener los servicios de los
municipios de escaso
presupuesto.
Tras firmar en el libro de
honor, el president y los
demás asistentes al acto se
dirigieron al Monestir de
Lludc donde fueron recibidos
por el Prior. Rezadas las
oraciones ante la Mare de
Deu, Cafiellad salió hacia la
iglesia de S ant Pere
d'Escorca. Allí se interesó
por el estado del tejado de
la singular iglesia, puesto
que el ayuntamiento tiene
pedida una subvención para -
rep ararlo. Después de
degustar un aperitivo en
restaurant Escorca, Cariellas,
siempre acompañado por el
auintamiento en pleno, se
dirigió a
 Sa Calobra.
Una vez finalizado el
almuerzo en Sa Calobra, los
asistentes visitaron el
Torrent de Pareis.
Pese a las manifestadas
buenas intenciones del
alcalde, Joan Vallespir, para
preservar el término de los
atentados urbanísticos, las
denunciadas obras ilegales
que real izam los
propietarios del restaurante
donde comieron Cafiellas,
Vallespir y toda la comitiva,
justo al lado del comedor
utilizado para tan solemne
comida, siguieron a pleno
funcionamiento durante la
estancia de las citadas
personalidades.
Cuarenta años atrcirE
11 DE MARZO DE 1944
* En el "Boletín Oficial" de esta provincia del día
9 del actual se inserta un anuncio del ayuntamiento
de Sóller por el que se somete a e fectos de
re
 c 'amación una solicitud de D. Ramón Casasnovas
Rosselló en nombre y representación de la sociedad
colectiva "Casasnovas y Nadal", por la que se interesa
el correspondiente permiso para construir en una
finca de su propiedad sita en el punto denominado
S'Flort de ses ties de este término municipal, un
edificio-taller de dos plantas para dedicarlo a la
curtición de pieles y cueros con arreglo al proyecto
presentado. La Comisión Gestora de nuestro
ayuntamiento acordó someter dicha solicitud a
información pública.
* El domingo dió su anunciada conferencia en el
salón de estudios del colegio de los Sagrados
Corazones, el joven conferenciante D. Bartolome
Colom Rotger sobre el tema "La maravillosa vida en
el mundo de los insectos". Hizo la presentación del
disertante D. José Ma. Got Bujosa y previamente, las
señoritas Antonia Ballester y Jeronima Campins
deleitaron a la concurrencia con la ejecución a cuatro
manos de una partitura de los mejores momentos
musicales de Schubert.
* El martes tuvo lugar la inauguración del nuevo
local para oficinas que en la plaza de Calvo Sotelo
núm. 12 ha instalado en nuestra ciudad la sociedad
mallorquina de seguros "Mare Nostrum" con motivo
de haber establecido en la misma una agencia general.
En el nuevo local ha quedado instalado el nuevo
dispensario médico que atienden los doctores D.
Mariano Rovira, D. Gabriel Mayo!, D. José Caldentey
y D. Bartolome Casellas.
* En virtud de la reorganización de que ha sido
objeto el cuerpo de la Guardia Civil, ha sido
modificada la situación de los cuadros de mando por
lo que a nuestra zona se refiere. La jefatura del puesto
de Sóller fue cubierta por un cabo y posesionándose
un brigada de la jefatura de esta línea, que comprende
los pueblos de Valldemossa, Calviá, Puigpunyent,
Esporles, Andratx, Bunyola y Sóller, que en adelante
tendrá su cabecera en nuestra ciudad.
Ha sido ya iniciado el concurso colombófilo que la
sociedad colombófila local piensa desarrollar en el
presente año, habiéndose celebrado los entrenos del
Coll y de Bunyola a los que han sido soltadas en cada
uno de estos entrenos un número superior a las 200
palomas. El pasado domingo se celebró otra suelta
desde Santa María, en la que tomaron parte 28
concursantes y para mañana hay fijado el último
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